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Anoche se reunieron en el Círculo Re­
publicano, las representaciones de las en- 
ades y sociedades que firman el docu- 
ipnto que sigue, acordando celebrar, con 
uencia d éla  autoridad gubernativa, la 
ánifestación anticlerical con que España 
iere excitar las iniciativas del actual Go- 
erno en la cuestión religiosa.
.Por unanimidad se aprobaron el manifies- 
' pueblo, y las conclusionnes que se 
de entregar al Sr. Gobernador.
He aquí los dos documentos:
ción!
Málaga2 de Julio 1910.
 ̂ E l Comité de coalición republicano-sociális- 
ta .—Las rainorias republicanas de la Diputa­
ción y del Ayuntamiento.—Centro Federal.—' 
Agrupación socialista, —^Juventud republicana. 
-L o g ia . Virtud.—E l F igaró, Sociedad de pe­
luqueros barbero?.— r/7K/i/o,.SóGie'dad; de 
p rre ro s .—E l Combate^, Sociedad de Arrum- 
badores del_ Muelle, Juventud Socialista.— 
Sociedad de Agricultores.— 
Andalucía M asónica.—Sociedad de Conatruc- 
torés de carruajes.-^Saciedad //eri?«/es. Tra­
bajadores del Muelle.—Las Escuelas Evangé­
licas.—Centro Instructivo obrero del Décimo 
Distrito.
La. R egional, Sociedad'de Defensa.—Socie­
dad de Metalúrgicos.—Círculo Republicano de 
Ardales-.— Círculo Instructivo obrero del Sex- 
tp.p istrito.—La Sociedad en constitución ¿Z 
L ibre F^nsamiento.~\eí SQc\̂ &̂é de confiíer 
ros.—Sociedad de albañiles ¿V Vorvénir en é l 
T rabajo. E l V rogreso, Sociedadí de Car­
pinteros Ebanistas y ramos afines.—Za Uríión 
Marítima.SocxéúsLÚ. de Estibadores dél Mue­




-Ana Díaz—Rosa Tecles.—Carmen Fi 
y,—María Rosado.—Josefa Tecles.—Sal
Mor dagasía. —T  er esa Bal viere.—J  uana 
e.'^Carmen Hidalgo.
(Continuará)
€4 44jW útJnf 
¡ministerial!
Para td fo que sea combatir el clericalis 
mo, que eV vergüenza de España, y la güe- 
rrai y la,ruV Motín ápoyará desde hoy á 
los gqbiertlii^erales, diríjalos..quíen quiera;., 
Y  únicamlfe los atacará por lo que dejen de 
hacer, siempigue puedan hacerlo" dentro del 
régimen acítS
Esta idea j^sta actitud sóh tradicionáles 
en mí
José bíÁltEÑS
Exemo. Señor Gobernador 
vincia.
civil de esta pro-
ti pueblo
lualagneSo
i í í E ^ ñ a  toda, de uno á otro confín, se 
:# ’spone á realizar en un día dado, como 
I,muestra de solidaridad nacional, una mani­
festación solemne que exteriorice los sen­
timientos del pueblo, contrarios al clerica­
lismo y á la reacción perniciosa para la vi­
da moral y material, que representan en 
imue&tfo país la influencia, vaticanista y el 
nto -de las comunidades monacales. 
..Málaga debe unirse á ese movimiento de 
nación, respondiendo á su abolengo libe- 
|ral y democrático.
Es este problema llamado clerical, uno 
e los más importántes que han de resolver 
Jos pueblos que no quieren quedarse es- 
ífancados ó rezagados en el camino del pro­
greso.
Oíros pueblos lo jian resuelto, ya y mar­
chan á la cabeza de la civilización mundial.
Es necesario qüe España lo resuelva 
también, para que pueda colocarse en el 
•puesto qué le corresponde en aquella van- 
l^guardia gloriosa.
- Hoy, ;por azares y vicisitudes de la polí- 
fica monárquica, que se siente removida y 
|sin cimientos firmes, por que su base está 
^carcomida por el tiempo y por sus propios 
l;ívicios, ha llegado á las esferas del poder 
Ipúblico un Gobierno, en cuyo programa se 
‘̂.' contiene, explícitamente prometida, la so- 
• lución del problema clerical.
Este Gobierno necesitá, para que no 
exícusas en el cumplimiento de
El pueblo de Málaga, en manifestación nu­
merosa y pacífica, ruega á V. E . sesirya ele­
var al Gobierno de la nación, las conclusiones 
siguientes:
Que ha visto con agradólas iniciativas mi­
nisteriales que tienden á solucionar el llamado 
problema clerical y religioso.
Y , ejerciendo el derecho de petición que con­
ceden la leyes, solicita del Gobierno que-some- 
ta, lo antes posible, á la sanción de los Cuer­
pos Golegisládores, proyectos deléy por los 
cuales se establezca en España la libertad de 
cultos y la enseñanza laica y se lleve á efecto 
I la extinción dé las comunidades monacales, la 
secularización Me cementerios, la supresión de 
diócesis, la revisión, para reducirlo, del presu­
puesto deí culto y clero, y cuantos proyectos 
análogos sean necesarios para solucionar de­
mocráticamente el problema del clericalismo, 
procediendo en., todo con entera y absoluta in­
dependencia del Vaticano y de la Curia pontifi­
cia y  manteniendo los fueros de la Soberanía 
nacional por encima de todo otro poder extra­
ño ó contrario á ella.
'3  dé Julio de 1910.—Zbr/<?5 tñañifestantes. 
-LA COMISION.
La tninoía republicana
Reunida el domíi) en el Congreso, facilitó 
después á los peri
NO-n^FIClGSA 
«La minoría declama conveniencia de que 
la opinión antidericalx fnaniíieste en toda És- 
páña, respondiendo áVaiardes y provocácio- 
dones de los elementoakaccionarios,
A los partidos todos^epresentados en el 
Comité de conjunción ^ubticano-socialista, 
correspóndérá el desarrol^de esa idea, de ha 
liarla también convenient 





Ayer celebró su priíñéfa reunión la Comisión 
organizadora de los Juegos Florales. _
Luego de fijar Jos caígos, siendo designado 
pára la FresídencialíoffAdolfo A. AfmeñdáriZ, 
para la Secretária don José .de Viana Cárdenas 
y para la tesdreríá don Ertriqué' dél Pino, de 
dió'lectura al anteproyécto, comprensivo de te ­
mas y premios artísticos para el certámen lite4 
rario, y bases para el concurso obrero.
Sobre todo ello ¿amblaron impresiones los 
congregados, ordeílando los trabajos y gestíoT 
nes á realizar para la inniédiata publicación del 
programa. ■ ■ ^
Hoy visitará la.comisión á los presidentes de 
diferentes corporaciones, y. organismos, _ para 
invitarlos á que contribuyan al mejor éxito dé 
la fiesta»
á la persona que presente en esta redacción 
un paquete con cinco cuadernos extraviados en 





promesa, el impulso de la opinión públi- 
a. Debe ésta prestársele para que lo opon- 
a como razón suprema, como argumento 
iba lible, como fuerza incontrastable, á 
Ma acción contraría de los elementos reac­
cionarios afectos al clericalismo.
Es esta una obra de. libertad, de cultura, 
de progreso y de patriotismo en que todos, 
íf hombres y mujeres, sin distinción de clases, 
pUlamándonos tan sólo liberales y españoles, 
í( debemos eoláborár, tanto por que con ella 
' '■' labraremos el baluarte para la defensa de 
' ; nuestra dignidad de pueblo independiente, 
cuanto por que estáblecerenios las bases 
que aseguren el incremento de nuestros in­
tereses morales y materiales.
Libre del poder, del Vaticano y, émanci- 
' páda de la influencia clerical, España será 
lo que debe, lo qué quiere ser: un pueblo 
chito, próspero, europeo.
El clericalismo desea-tener á España so­
metida, humillada, fanatizada.
. Nosotros la -queremos emancipáda, dig­
nificada, ilustrada, dueña y señora de sí 
misma y de su? destinos.
Ellos quieren conservar la España som- 
bria y tétrica del pa^^do, ympsoíros preten- 
: í demos labrar la Espáñp brillante y soleada 
dél porvenir.
Por esto, para llegar á-esa finalidad dé­
bese excitar al Gobierno actual, para qué 
- ; persista en sus prqpósitos,dé solucionar el 
problema del cleriGalistno.
Con este fin, las enticiades ■ firmantes in­
vitan al pueblo liberal de iVláíága á lá má- 
niféstación ptíbiiea qué se célebrárl el do­
mingo 3 del actual, á las dos de la^rde, 
reuniéndose en la Plaza de la Constitución, 
para seguir por las calles del marqués de 
Lariós y Cortina del Muelle al Gobierno 
civil y entregar á la primera autoridad de 
la provincia las conclusiones que han de ser 
elevadas al ministerio.
¡Majagueños liberales, acudid con las 
mujeres de vuestra familia á la manifesía
La representación de las sociedades y 
entidades adheridas fué muy numerosa y 
en el acto hubo mucho entusiasmo.
Seguramente la manifestación de maña'̂  
na domingo será grandiosa.
J i  lo$ ptitliles
Las entidades y sociedades organizadoras 
de la manifestación de mañana, ruegan á las 
afinés de los pueblos de la provincia y á los i 
correligionarios dé los mismos, que asistan ó 
envíen ropresentaciones al acto. .
Yo tengo un amigó que es dj|utado dela 
mayoría.
Fué republicano en sü juventt ŷ  como 
tantqs otros, peroró én mitins yíscribió éñ 
periódicos defendiendo las exceheias del 
programa federalista. Luego, pasfa la épo­
ca del romanticismo, y convenció de que 
la República tardaba mucho, pensólp sí y se 
inscribió en las J ila s  monárquicas.
Ha Oorisegüído poéo en ellas, talVé¿ por* 
que sus xesabios radicales mánifesfeoS en 
Véheménciás de carácter y en sincVidades 
gallardas, le han hecho sospechoso á loivíéj'os 
pastores del liberalismo dinástico. Ni Quiera 
le han dado una Dirección general.
Pues ese amigo que abofa es díputaV por 
Canalejas, como dice, parodiando á \am- 
poamor, está indignadísimo Con eso a la 
aprobación de los dictámenes del Suprapo. 
Entiende que la antigua comisión de .Actaaes 
preferibl'e, porqué siquiera condenaba á bs 
candidatos m ^  chanchulíeros al suplicio hoi
ble d-s no--aqbér .su suérié--' - >;
Las acias graves, en tiempos de la antigi 
ley, tardaban meses en ser discutidas. Y* d| 
rante ellos, los ciudadanos que extremaron 
ámOr á las representaciones populares sufríi 
los tormentos crueles de la incertidumbre
E fa una especie dé cástigó moral que ven 
gaba éii parte á los despojados indefensos.
Esta importante casa, realiza
S 0 9 .0 Ó 0
de varios géneros comprados en
amigo mío, diputado cana 
en el Congreso el día de San
J s a v e i i t s i d  R e p e a b i i c á r a a
Por disposición del señor Presidente, se rue­
ga á todos los señores socios, asistan el do­
mingo 3 del corriente al local de esta Juventud 
Republicana (Pozos Dulces 25) á la una de la 
tarde, para asistir á la manifestációri anticle­
rical que se celebrará dicho día.
El Secretario, Salvador fim énez.
[| iKije \
Continuamos publicando las firmas que van 
al pie del mensaje enviado al Gobieino: 
Teresa Santiago,—María Fernández.—Mar­
garita Pérez.—Dolores Díaz.'—María Gonzá­
lez.—Maríp Berenguer—Vicíóriá Pérez.—Jua­
na Delgado,—Dolores Delgado.—Teresa Al- 
moguera,—María Consuegro.—Francisca San­
tiago.—Antonia Rico.—Isabel Sánchez.—Car­
men Sánchez.—Carmen Castillo,—María Zara­
goza.—María Delgado. —María Moreno.—Flo- 
rittda Díazr,—Concepción Martín.—María Ro­
dríguez,— Manuela Ruíz.— Remedios Cama- 
cho.—Dolores Rodríguez.—Dolores Reyes.— 
Elena Reyes.— Antonia Luque.— Concepción 
Lupiáñez.—Magdalena Campuzano.—Joaquina 
Martín.—Manuela Ramírez. -  Emilia Torés.— 
Concepción Martín,—Pastora Garyen.—Ara- 
celi Garrón.—Elisa Garrón.—Carmen Barrio- 
nuevo.—Dolores Fernández.—Micaela Barrio- 
nuevo.— Ántonia- Ríos.'— Antonia Jim énez.— 
Josefa Cánca.-r-Encarña'ción Canea.—Carmen 
López.—Juana Cjüeña.—Encarnación López. — 
María. López.—María Aragón.—Ana Jiménez. 
—Josefa Qüzmán.—Carmen Becerra.—Fran^ 
cisca Morales.—Adelaida Conejó'.—Francisca 
Bello.—Dolores Almasa.— Concha Conejo.— 
María Marzal.—María Martín.—Carmen Ar­
cas.—María M irles.—Victoria Trascastro.— 
Carmen López.—María Cintera.—Rosario Ló­
pez.—Dolores Torres.— Carmen Moñfrini. - 
Mariana Márquez. , ,
Socorro Carrigal,—Ana Medina—María Me­
dina.—Lola Gómez.—María Campos.—Sofía 
IVlaríín.—Aurora Merino.—Ana Merino.—Tri­
nidad García,—Marina Marfil.—Mercedes Gó- 
Condia Campos.— Concha Martín.—
Pues bien. Ese 
lejisía, estuvo 
Juan.
Oyó hablar á Salíllas con esa elocuencia 
conmovedora y apostólica que tantos triunfos 
hade proporcionar al sabio ex director de la 
Modelo madrileña, y luego asombróse, con 
sus compañeros, escuchando á Moreno Men­
doza.
El discurso razonado, discreto, enérgico y 
sincero del campeón de los obreros andaluces 
le conmovió .'profundamente. Y volvió á ser, 
durante algunos momentos, el republicano 
exaltado y ardoroso de sus años de juventud 
altruista y noble.
Luego, ante el fracaso dé ese canalejista cu­
nero que se llama Pérez Asensio, la reflexión 
fortificó en él la convicción producida por el 
entusiasmo.
al establecimiento de tejidas‘ -riiia, a® Mn-ivia,, '
de Sevilla.
Glasé seda todos los colores de 6 pe­
setas á
f  «Ésta.® i
metro,
B>tistas nipi, y iiamsouk bordados, 
blancos y colores de 8 y 10 -pesetas á 1, 
1‘50 y 2 ‘25 ptas. metro.
47.500 blusas de seda confeeeiónadas 
desde 5 pesetas.
88.000 eorsets franceses á la
dé su valor.
Sedas blancas, colores y negras desde 
l ‘25 péSétas el metro.
Lanas alta fanta ía para Señora desde 
75 céntinios metro.
Driles para señoras y caballeros á pre- 
os baratísimos.
Géneros de lana para caballeros con 
baja.
icas holandas de hilo desde 19 pese- 
pieza,
mez.-
Trinidad López,—Isabel Cañamáque.—Teresa 
Gisbert,—Francisca Agalló.—María Miranda-. 
—Antonia Miranda.— María Cestino.—Enri­
queta Durán.—Concepción Navarro.—Agusti­
na Naranjo.—Antonia Millán.—María Pérez.— 
Josefa D íaz.—Josefa Góm ez—Josefa Ródrí- 
uez.—Josefa Moreno.—Rafaela Rodríguez.— 
lafaela Jurado.—María Zorrilla.—María Loza­
no.— Ana Cabezas.— María Arias;— Rosalía 
Zagugofi. -  Teresa Sánchez.—María Muñoz.— 
Antonia Rodríguez.—María Cano Isabel Gar- 
,cía.~Catalina López.—María Jiménez. Anto­
nia G arcía.—María Carrasco.—Isabel C arr^ - 
jCaíalína Zeróru —Manuela Peña.—Matil-
Le encontré.en lós pasillos paseando agita*  ̂
do, mientras en el Salón de Sesiones se vo­
taba el dictamen del Supremo.,
Al verme me cogió de las solapas de la 
americana y me dijo con voz trémula:
— «Yo no voto. ¿Sabe usted? No quierb 
contraer esa responsabilidad. No voto, por­
que si lo hiciera tendría que romper con mí 
partido ó traicionar mis convicciones.
 ̂ Por eso yo, cobarde en esta hora, me he sa- 
lidb á los pasillos. Algunos de mis compañeros 
han hecho lo propio.. Pero la mayor parte se 
han quedado dentro y votan, votan lo contra­
rio de aquello que consideran justo y razona­
ble.
Yo l'és he visto ápláüdir á ese admirable Mb’ 
reno Mendoza; reírse de los desdichados cou 
ceptoá de Pérez Asensio; convenir en que e 
pleito de Jerez no tiene más que. un fallo,
Pero, como los jefes, han acordado 
discusiones son inútiles, votan, votanik.régaé: 
ñádientes.y se encogen de hombros cuando TaS) 
minorías antidinásticas les censuran poilello..
¿Para qué estamos aquí? Con que/se» re­
unieran en casa de CaiíaléjaS ó de M aya me­
dia docena de caudillos parlamentaras^ po­
dríamos ahorrarnos muchas, tardes de calor y 
de disgustos. Después de todo, los resultados 
serían los mismos. [,
 ̂¡Oh la disciplina! Grande y bella cola, por 
vida mía, pero sólo cuando se la invoía para 
defender cosas jqstas. Mas ser discimnados 
para sancionar acuerdos irrevocables, para dar 
apariencias de, legalidad á lo que no résiste á 
un. examen somero, es una vergüenfa yun 
oprobio... I
Meñana me voy de Madrid-^acabó.^Nada 
me importa lo que pase ahí dentro.. Sucederá 
lo ,que unos cuantos quieran que suceda,iporque 
el antiguo cine de los tiempos mauristas no ha 
sido cerrado todavía.




:*apicería en toda su extensión á la mi- 
déssu verdadero valor.
'■: I f  o ta
En la sucursal de está cása (Salvago 
14 y 16) je^encontrarán los mismos artí­




El agua de la SaJnd de Laii jaróa convie îe & todo 
el que por su profesión lleva vida sedéntáfiá y 
por falta d'e ejefdció rio liaéé de un ittodo compíé- 
ío la digestión.—Molina Larió l í .
co.-
de P érez.—María Martin—Enriqueta Morales. 
—Encarnación Picón.—María Postigo,—Luisa 
Palomo.—Matilde García,—Antonia ' Martín.— 
Antonia Izquierdo.—María Ruíz.—Encarnación 
Lomeña.— Isabel León.— Enriqueta Pérez.— 
Teresa Vázquez.—Em iliavPyheco.—Dolores 
López, -Matilde Pérez.—Alia Roca,—Amalia 
Sedeño.—María Gallardb^-^Iáabéí Dfáz'.—Áiia 
Bandera, -r- Carmen Fernández. — Francisca
C i i n i e a  R o s s o
Con seguridad casi absoluta» como es bien sa­
bido, se curan en esta Clínica parálisis de origen 
medular y cerebral, neurastenias, anemias, her 
petismos, diabetes, etc. etc. crónicos.
Hora de consultará las cuatro solamente.
irSctopia^ 72| pi*al.
La sesión de ayer
i B a jó la  presidencia del alcalde, señor Albert 
Pomata,celébró ayer sesión de segunda convo 
catoria la Corporaciófi Municipal.
Los que asisten
Concurrieron á cabildo los señores conceja­
les siguientes:
: Guerrero Bueno, Román Cruz, Pérez Niétó, 
Garcfa Morales, Luque Sánchez^ Ruiz Mús- 
sio, Valenzueia García, Liñán Serrano, Rey 
Mussio, Rueda' Martínj CañiZarez, López Ló­
pez, Olmedo Pérez, Magno Rodríguezj Hidalgo 
Yébenes» Espejo Martínez, Jiménez García, 
Díaz Romero, Fazio Cárdenas, Murciano Mo­
reno, Cárcer Trigueros, España García, Alar- 
■cón Sánchez, González Luque, García Almen-; 
dro» Pino Ruíz, Palma Guiilén, Torres Rivera.
Acta
El sécretarÍo,señor Maríos,dió lectura al ac­
ta de la sesión anterior, que fué aprpbada. 
Pésame
El presidente da cuenta del fallecimiénto dél 
■secretario que fué de esta Corporación,don J o ­
sé Rubio Salinas, dedicando cariñosas frases á 
la memoria del finado por los valiosos servicios 
:que prestara.
Propone que, se consigne en acta el senti­
miento del cábildo, que se comunique de oficio 
el pésame á la familia doliente y que se dís- 
pénsen los derechos de inhumación del cadú 
yer..
El señor Guerrero Bueno, fundáhdósó en el 
aciferdo adoptado, dice que ía minoría republi 
cana tiene el sentimiento de oponerse al último 
^extremo propuesto por la presidencia.
Se aprueban los dos primeros.
Asiíntbsúe oficio
Expediente relativo ,á la reforma de alinea­
ciones en lá calle de Velázquez.
Aprobado.
Otro á efectos de quintas, con el fin da jus- 
tífídat la ausencia de esta ciudad de Antonio. 
Martín Arizá.
Se aprueba.
Presupuestos formulados por el Arquitecto 
Municipal sobre reparaciones en la vía publica. 
Aprobados.
Gomiinieación del señor Ingeniero Je fe  dé la División Hidráulica del Sur de España, particp 
pando que van á dar comienzo los trabajos de 
Veparaciéh i e  los müros de éñcáuzamiéñfo dél 
délrio Guadalmedinái 
Se acuerda quedar enteradó.
O tra del Arriendo de los Arbitrios. Munící- 
paljes, relacionada con los éxp.edt entes Me de- 
fraüdadón que'seie'han remitido". •
Él arriendo dice que recibe los expedientes, 
-péfo que no los tramitará* por hábér -trancurri- 
do el plaze legal pata éllor  ̂ »- ' .
Se acuerda quedar enterado.
Nota délas obras ejecutadas por Adminis­
tración en la semana del 19 al 25  del actual.
A petición del señor Olmedo Pérez se lee 
partida por páríidá.
El señor Olmedo dice, que Viene á ocuparse 
en el dia de hoy ,de las pbfas éjécutadas por 
Administración y las realizadas á destajo.
Quiere tratar de las obras llevadas, á cabo 
en el ciiartel de la Aurora, y la presidencia ex­
pone que ese asunto no puede tratarse, fláds 
más que por los preceptos reglamentarios.
Se  promueve un incidente entré los señores 
Albert y Olmedo, anunciando este último una 
moción relacionada con los asuntos de Obras 
públicas.
El señor Olmedo aplaza tratar el asunto pa­
ra después dé terminada la orden dél día.
Se  acuerda la publicación de la nota en el 
Boletín Oficial.
Comunicación del alcalde de Torremolinos, 
acompañando testimonio de la providencia dic­
tada en expediénte relacionado con los traba­
jos que se vienen efectuando en la fihea deno­
minada la Pellejera.
En dicha providéneia se dispone que se sus: 
pendan las obras, requiriéridose pará ello al 
señor Luna Quartín.
El , señor Cárcer Trigueros comienza di­
ciendo qué ÍÓ8 reyes católicos donaron á Má­
laga las aguas.
Expone que las obras de la Pellejera hán 
perturbado mucho á los manantiales, dis­
minuyendo grandemente su caudal.
Sé ocupa luego de los diversos aforos prac­
ticados, expresando que las obras de la Pelle­
jera háfl disminuido las aguas- de un modo es­
candaloso.
Dice que el actual alcalde de Torremolinos 
ha cumplido con su deber, dictando esa provi­
dencia.
Propone que la corporación se muestre par­
te en el expediente, nombrándose un perito.
Estima que debe dársele las gracias al va- 
liéníe alcalde de Torremolinos, por lo bien,qué 
ha cumplido su obligación .
El señor Murciano se^asoda á  las manifes­
taciones del señor Cárcer, entendiendo que el 
alcalde de Torremolinos, ha cumplido con lo 
que ordena la ley de aguas,, muy diferente del 
anterior, que hacía caso omiso dé ella.
El alcalde de Torremolinos merece un voto 
de gracias, por la gallardia y virilidad cot que 
ha defendido lós intereses del pueblo de Torre- 
molinos y los dé Málaga, que tiene su mayor 
riqueza eti las aguas. , ,
A ese alcalde le expreso yo desde aquí mi 
más profunda gratitud.
Lee artículos de la ley de aguas, éri los cua­
les se ha fundado el alcalde de Torremolinos, 
para dictar la providencia que nos ocupa.
El manantial de la Cueva ha désapárecido 
por cempletb mientras aumenta la Pellejera.
Lee sentencias del Tribunal Supremo_ sobre 
los derechos que competen á los propietarios 
de terrenos.
De conformidad con lo própuesíó por el se­
ñor Cárcer, solicita qüe el Ayuntamiento 
acuerde^ mostrarse parte en el expediente, 
acómpañando escritura de propiedad de los 
maptaliales.
E l señor Espejo dícé que se trata de ürt ex­
pediente instruido á instancias de particulares 
contra otro particular.
Entiende qué el asunto no afecta en nada á 
lós intereses de Máíaga y que la cuestión es 
puramente privada.
Si fuere de carácter público, ló sería para el 
pueblo de Torremolinos, no para el de Málaga.
Abandona la presidencia el señor Albert y la 
ocupa el señor Cárcer. '
Continua el señor Espejo, y se opone álo  
propuesto por el señor Cárce, diciendo que no 
procede'dar las gracias al alcalde de Torremo­
linos', porqué el Ayuntamiento de la quinta ca­
pital de España, no debe proceder así con un 
alcalde rústico, ló que implicaría el reconoci­
miento d8; nuestta inferioridad.
Regresa el alcalde.
El señor Cárcer rectifica diciendo que el se­
ñor' Espejo se haíla en un lamentáble error.
No se trata de una lucha entré particulares, 
sino de reivindicar uñas aguas que' legitima- 
mente pertenecéh al pueblo de Málaga.
Repite que debe dárséle las gradas al alcal- 
j de de Torrethólinos y' nombrar up perito pára 
que éste diga á la Corporación eií qué se fun­
da dicha autoridad municipal, al dictar la pro­
videncia.
El señor Murciano rectifica dicién.do que el 
señor Espejo ha querido dar pruebas de habili­
dad, que es algo así como un cohete de luces, 
que apenas ha estallado, se esj>arcen por el es­
pacio.
Yo no veo lucha entre particulares, comó 
sostiene el señor Espejo.
Él alcalde de Torremolinos, al píctar esa pfo- 
videnda, se dirige al pueblo de Málaga, que es 
el qüe legalmente tiene las aguas en usufructo.
El propietario de la Pellejera, distrae las 
aguas, desviándolas de sn camino natural.
Refúta los argumentos expüestós por el se­
ñor Espejo, sosteniendo que el Municipio debe 
mostiarse parte en-el expediente. ; •
Lo mismo' debemos, defender loá derechos 
:qüé tenga e! pueblo de Málaga y los regen 
tes de Torremolinosi que ios que alegue él se­
ñor Luna Quaftiri.
No va á ocurrimos nada, ni nos van á cor­
tar el corazón, si nos móstrámos parte en ese 
expediente.
Nosotros debemos permanecer en una acti 
tud expectante.
El señor Mudano, al principio de su discur 
so, habla de ciertos rumores relativos á graves 
sucesos desarrollados en Torrémolinos, con 
motivo de las obras de la Pellejera^ que él Se 
ñor Luna parece que se niega- á- suspender, 
i El seño Espejo rectifica, oponiéndose á la de 
imanda.
En votación nominal por veintidós sufragios 
contra seis, se aprueba lo propuesto por el se
ñor Cárcer Trigueros.
Votaron en cohttalos íseñoceí? Espejo, Mag-? 
no, España, López, Torres Rivera y Gaftiza-' 
res. . / - '
Asuntos quedados sobre la mesa. Informe 
de la Comisión de Policía Urbana sobre trans­
formación del alumbrado público por sistema 
incandescente. Otros procedentes de la supe­
rioridad ó de carácter urgente recibidos des­
pués de formada esta orden del día.
E l señor Cárcer habla de la importancia que 
tiene el problema del alumbrado, diciendo que 
si todos los vecinos soportan las cargas muni­
cipales, todos tienen derecho á disfrutar igua­
les beneficíós, á fin de que no se dé el caso 
de que mientras unas calles están espléndida­
mente alumbradas, otras se hallen sumidas en 
la más tenebrosa obscuridad.
Hacé resaltar las ventajas que repqrtaria á 
la Corporación él próyécto de írahsfcrmaciqn 
del alumbrado.  ̂ v>.’ . -
Dicé qüe se hará una, iñspécdóó 4ecn.ic3 pá- 
fá  distribuir ló's faroles convénleníei^^ • '
Se  dotarán de alumbrado de gas la fároia 
de la Plaza de la Constitución, vulgo sonajero, 
los jardines del Parque y la calle dé Granada, 
Este convenio con lá Empresa del Gas co­
menzará á regir desdé primero de año, para 
cuya fecha estarán ejecutadas las obras nece­
sarias.
Entiende que debe solicitarse de dicha em- 
prfesá que se  dote de alumbrado á la pintores­
ca barriada del Palo .
El señor López López dice qué el Ayunta­
miento de Málaga debe á la Empresa del Gas 
ün millón seiscientas mil pesetas.
Presenta üfi3 enmienda al proyecto, afirman­
do que la Empresa ÍJO cumple casi ninguna de 
las cláusulas del contrato. , '
El señor Palma Guillé dice que no ha dado 
luz alguna á la Comisan de Policía Urbana 
para el estudio del proy ajeto.
, Afirma que la Compañía del Gas tiene cua­
tro gasómetros y que el Gabinete Fotoméírí- 
co existe en el primer patio del Ayuntamiento.
Si está descompuesto culpa será de la Cor- , 
poración, no de la Empresa.
El señor Cárcer rectifica, asegurando que 
procede la aprobación del pr oyeclo.
También rectifica el señor López López, di­
ciendo que el proyecto beneficia bien poco á la 
población.
Dicho proyecto habrá salido de la mente de 
algún empleado del G as, y tomado en conside­
ración por algún incauto compañero de escaños 
municipales.
E l señor Guerrero Bueno, aludido jDor el 
señor López, manifiesta que se encuentra com­
pletamente perplejo, pues el edil conservador 
nos habla de enmienda, que no se ve por nin­
guna parte.
El señor López explica la  enmierada, y con­
testando al señor Palma, afirma que no existe 
Gabinete fotome'trico, ni la llave de éste que 
debe obrar en poder del alcalde.
Él señor G u errero  Bueno entiende que debe ■ 
aprobarse el p royectO, y antes de ¡levarlo á la 
prácitca depurar las denuncias que foriniila el 
señor López. "
Cree el pr OyéctO beneficioso para Málaga. 
E l señor López dice qué con ese proyecto 
se van millares de pesetas del Ayuntamiento 
de Málaga.
El señor España propone que,se apruebe el 
proyecto, y no sé lie ve á la prácíícá, ’íiasta de­
purar las denuncias ¡formuladas por el señor 
López.
Se acuerda así por unanimidad.
Distribución de fondos 
Se  aprueba la distribución de fendos para el 
presente mes de Agosto.
A ía Jurídica
Pasa á la Comisión Jurídica una Comunica­
ción de la Empresa de los Arbitrios', sobré las 
cédulas Personales.
Barrio Obrero
A propuesta del señor Espejo, sé acuerda 
consignar en acta el agradecimiento de la Cor­
poración, por el rasgo llevado á cabo por la 
distinguida dama doña Ventura Terrado, viuda 
de Sandoval, cediendo terrenos paffí construir 
un barrio obrero.
Solicitudes
De ía Sóciedád Mercantil dé esta plaza 
Gross Hermanos» interesando se le a’utbrice 
pasar usar en las etiquetas y  demús impresos 
él escudo de esta ciudad.
Sé ápruéba.
Dé don Félipe Thos, sólícitando una conce­
sión para colocar en esta población placas ro­
tuladoras dé calles.
A  la Comisión de Obras públicas.
De los propietarios y vecinos de la calíé de 
Sari Télmo, intéresárido se dote de agua él re­
cipiente urinario existente en dicha vía.
A la de Aguas.
De don José. Gallardo Robles haciendo pro­
posiciones pará adquirir los árbolés secos en­
clavados en el camino que conduce al Cemen­
terio de San Rafael.
A la de Paseos y Alamedas.
De don Abelardo Sánchez Martínez, pidiendo 
se le inscriba en los padrones de vecinos de 
esta ciudad.
Conforme., ,
De don Eduardo Marín, relacionada con unos 
adoquines que según .dice le fueron pedidos 
paralas obras municipales.
Se desestima, á propuesía del señor Olmedo.
Informes dé Com isiones 
D é la  de Mercados y Puestos públicos en 
solicitud de varios industriales, referente á la 
venía de péscadó, carné y oíros artículos. 
Aprobado. '
De la de Matadero y Mercados.,proponiendo 
la adopción de varios acuerdos,en armonía con 
los preceptos dé las Ordenanzas Municipales.
El señor Pino anuncia una moción sobre uno 
de los puntos del dictámén.
Este se aprueba.
De la Jurídica, sobre el dicíameníe de los le­
trados señores Ortega y Rodríguez Muñoz, en 
orden á la procedencia de éníablar demanda 
íreirivíndicatoria por la disminución observada 
en. los manantiales de Torremolinos y voto pár- 
ticularformulado al mismo por el señe? Espejo. 
Se  leen el informe y el voto pafíicular;
El señor Guerrero Bueno propone y así se 
acuerda que el asunto quede sobre la mesa. .
Las obras de la Aurora 
Él señor Olmedo habla acerca de las obras, 
realizadas en el cuartel de la Aurora, diciendo 
que-algunas dé éstas no se han efécíuádó por 
administración, pues se han introducido 9'TO ta?. 
blas mochileras, falfándóSe á lo acordado.
Afirma que se eometé una falsedad ai-llevar 
á la casiila de jornales, una partida que debe 
conceptuarse como destajo.
Asegura qué aquí han surgido cohíraíísías 
Icón muchas influencias, que han llevado al ar­
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Semana 28.—SABADO 
. .. Sgntos de ñoy.—Sts. Proceso y Martíniano.
Sa^ntos de m añana,—San Trineo y San 
Trifón.
Jubileo para hoy
^ W A R E N T A  HORAS. -  Iglesia de San 
Pablo,
Fura m añana.—Iglesia del Sagrario.
lei lE TgpeiEs i seii
de corcho cápsulas para botellas en todos c( 
lores y tamaños, planchas de corchos para 
pies y salas de baños de
E K iO T  O B IlO Ñ JB Z  
CALLE DE MARTINEZ DE AGUILAR N.® 
(Rictcea Jn ia rq a és)
jos y propone que se instruya un expf 
para depurar las causas que hayan imf 
á ^m.eter los abusos denunciados.
El alcalde contesta diciendo que rio ha llega 
■ ^  á comprender la finalidad que lleva el señor 
Olmedo en este asunto.
Añade que todos saben la forma én que se 
realizan las obras municipales.
Expresa que para las obras de la Aurora se 
formuló un presupuesto^ y, que se efectuaron 
procurando hacer las mayores economías, al 
extremo de que se gastaron dos mil pesetas 
menos de las consignadas.
Replica luego á lo expuesto por el señor Ol­
medo en cuanto á los reempíedros de calles, ex­
plicando el por qué aparecen en las notas éri 
jornales y no en materiales.
Dice que traerá á cabildo una nota dé todas 
las obras ejecutadas en las calles de la ciudad, 
desde primero de año. ,
Termina afirmando que ordenará la incoa­
ción del expediente que interesa el señor Ol­
medo, más precisa que éste diga sobré quién 
ha de recaer.
El señor Olmedo rectifica.
El señor Albert hace algunas aclaraciones 
respecto á los contratistas influyentes^ dicien­
do que él no tiene privilegios para nadie.
Estima qus debe acordarse instruir el expe­
diente para averiguar los conceptos ilegales 
que según el señor Olmedo existen en las 
notas de obras.
E l señor Olmedo dice que no le cabe en la 
cabeza eso de que aquí no existan privilegios 
para nadie,pues porgusto no cometen un delito 
el arquitecto y el sobrestante.
El señor Ruiz Mussio entiende que no proce­
de el expediente, y sí un apercibimiento.
El señor Cañizares estima que el asunto de­
be resolverlo la Comisión de Hacienda.
El señor Olmedo se extraña de la petición 
del señor Ruiz Mussio.
Este contesta explicando en qué se fundaba 
al hacerla.
Pasa el asunto á la Comisión de Hacienda.
Capítulo de ruegos
El señor Valenzuela dice que en el cabildo 
anterior solicitó la suspensión délas obras que 
se realizan en una casa de la calle de los Calle­
jones, contrarias á lo dispuesto en las Orde­
nanzas municipales, é interesa de la presiden­
cia expresé el por qué continúan las obras.
El alcalde dice que el asunto se halla someti­
do al estudio de la Comisión de Obras publicas.
El señor López López ruega al alcalde que 
convoque á una reunión de señores concejales 
para tratar de la conveniencia ó no convenien­
cia de ir á la recaudación directa del impuesto 
de Consumos.
El presidente dice que lo complacerá.
Final
Y  no habiendo más asuntos de que tratar,se 
levantó la sesión á las .siete y cuarto.
Había comenzado á las tres y cuarentaicinco.
Comisión provincial
A las'once de la mañaria celebró ayer sesión 
este organismo, adoptando después de leida y 
aprobada el acta de la anterior, los siguientes 
acuerdos:
Dejar sobre la mesa el recurso de alzada 
de doña Patricia Carrillo contra acuerdo del 
Ayuntamiento de Ronda que le negó el permiso 
para éstablecer una industria de fábrica de 
ollas.
Quedar enterados de un oficio del jefe ac 
cldental de carreterás participando que con 
fecha 28 del pasado mes regresó de la visita 
á la carretera que desde la de segundo orden 
de Cuesta del Espino á Málaga, enTeatinos 
se dirije á Campanillas.
Designar los días 6, 8, 9, 13, 14 ,15 ,18 , 19 
20, 27, 28 y 29 para celebrar sesión en el pre 
sente mes.
Comida íntima
El domingo 3 del actual á las seis de la tar 
de se verificará en el Ventorrillo de Quitape 
ñas la comida íntima con que sus amigos obse 
quian á los sargentos recientemente ascendidos 
á oficiales don Alberto de los Ríos Sánchez y 
don José Miilán Pérez.
El precio del cubierto es de tres pesetas y 
las tarjetas para as'stir al acto pueden reco 
gerse en todo el día de hoy en la Cervecería 
L a Bohem ia.
O b i t d s d s a s s  « d e s r o t S s k a s
Instituto de KSálaga
Día í ° á las nueve de la mañana 
Barómetro: Altura, 759,81.
Temperatura mínima, 17,6.
Idem máxima del día anterior, 30,2 
Dirección del viento, E S E .
Estado del cielo, despejado.
Idem del mar, rizada.
Noticias locales
Auxiliares.—Han sido nombrados auxiliares 
para la cobranza de contribuciones en la pro­
vincia, don Eliseo Santos Diaz y don Juan 
Arias Campos.
También ha sido declarado cesante el agente 
auxiliar don,Ramón Fernández Aragonés.
Tom ador.—A disposición del Gobernador 
civil ingresó ayer en la Cárcel pública, él cono­
cido tomador Antonio Castillo Aguilar (á) Cal- 
ito.
^N uevas horas.—Desde el lunes próximo, las 
horas de oficina de este Gobierno civil, serán 
desde las ocho de la mañana á la una de la 
tarde.
Escándalo.—En la Alameda de Colón pro-
Hamburg-Amerika Lime
Vapores correos alemanes
■ Linea regular met»ual de vaporee rápidos para Cuba y México 
Salidas fijas de M ála^ los días 30 de cada mes pera Habana, Veracruz, Tampi- 
co, Puerto México (Coatzacoalcos) y Progreso, directamente y sin trasbordo,
S E R V I C I O  P A R A  C U B A  
Salidas fijas de Málaga los dias 10 de cada mes
"«r«
\  ̂ El magnífico vapor correo Bolivia
de 3,5® toneladas, Capitán N. Krieger. Saldrá de Málaga el día 10 de Julio para Habana, Mâ  
tanzas, Cárdenas, Sagua la Grande, Caibarien, Gibara, Santiago de Cuba y Cienfuegos, Guantana 
mo y Manzanillo, directamente y sin trasbordo.
Informarán en Málaga los Consignatarios Sres. Viuda da Vicente Baquera y C.*, Cortina del 
Muelle, 21 al 25.
Ayuntamiento de Málaga





Derechos reales por arrendamiento del
cuartel de la. A u rora.........................  733 30
Socorros domiciliarios del 28 de Mayo
al 28 de J u n i o .................................... 124*51
Sanidad é higiene. . . .  . . . . 4̂ 50
Un te legram a.................... ..... 3 95
Camilleros ........................................ ..... 10‘5Q
Existencia en el día 28 Junio . . . . 4 752*57 
7 Ingresado por Cementerios . . . .  750
Idem por Matadero . .........................  941*96
i  Idem por Espectáculos públicos. . .  44
> Idem por Canalones . .........................  709*59
- . ■ .... ...........
876*76
Existencia para el día l.° Julio. . , . 6.321*36
e TOTAL . . . . . . . .  7.198*12
O -----
TOTAL................................. ..... 7.198*12
De Alora, con 688*50, doña Josefa Dihort Cano.
De Antequera, con 825 y 550, respectivamente, 
doña Adelaida Hidalgo Moreno y don Aurelio Ga- 
dea Rubio.
De Casares, con 550, don Francisco Navas Co- 
lomer. .. ...
De Fuengirola, con 550, don Aurelio T o rreé  
García.
De Alifláchar, con 412*'50, don Esteban Jiménej 
Alcántara. /[
De Coín, con 687*50, don Juan García Gonzáf
[0 0 .1 ■) -I - j ™  ■ mm\
ido
movieron ayer un fuerté escándalo, Juana 
Díaz Mendoza, Ramona Moreno Manzano y 
Diego Santiago Cortés, siendo todos denuncia­
dos por los agentes de la autoridad, aí Juzgado 
correspondiente.
Riña.—En la calle López Pinto riñet on ayer 
Francisco Sánchez Maldonado, y Juan Maese 
Nebrón, haciendo el primero uso de una pisto­
la , con,la que disparó á sn contrario, |resul- 
tando éste ileso.
Los agentes de la autoridad detuvierori al 
Maldonado, ocupándole lá  referida arma.
Reyerta.—José Mancos Lución y José López 
Gómez promovieron ayer un fuerte escánda­
lo en reyerta, en la calle Gaona.
Ambos fueron denunciados por los agentes 
de la autoridad al Juzgado Correspondiente.
= Quincenarios.—En la cárcel pública se en­
cuentran á disposición del Gobernador civil, 
cumpliendo quincena, doce individuos.
Cartas de cáridad.—Por la Jefatura de Vi­
gilancia sé expidieron ayer cuatro cartas de 
caridad.
Enfermo.—Se han dado órdenes para el in­
greso en el Hospital provincial del enfermo po­
bre José Guerrero Carmona.
L ice n c ia .-P o r el Negociado correspondien- 
diente de este Gobierno civil se expidió ayer 
úna licencia para uso de armas,á favor de don 
Federico González Correa.
A ccidentes.—En el Negociado corrrespon- 
dieníe de este Gobierno civil se recibieron 
ayer los partes de accidentes del trabajo sufri­
dos por los obreros, José Cuenca Belgar, Mi- 
gueíjiménez Santana, Antonio Ruiz Fernández, 
Manuel Martín Martes, Manuel Muñoz Martín, 
Antonio Moreno Galiano, Antonio Ferrer To­
rrecilla, Juan Herrero González, Antonio . Ló­
pez Haro, Manuel Ríos Aguilera, José Már­
quez Fernández y Eulogio García Bueno.
Precios medios.s-La Comisión provincial 
ha remitido á este Gobierno^civil, para su pu­
blicación en el Boletín Oficial, una relación de 
los precios medios de las especies suministra­
das á las fuerzas del Ejército y guardia civil, 
durante el mes de Mayo líltimo.
Escandaloso.—Por escandalizar en la vía 
pública fué ayer detenido por los agentes de la 
autoridad Francisco Arenas Rodríguez.
¿Y la h ig ien e?-E n  el interior de la estación 
del ferrocarril de la Compañía de los Andalu­
ces exiijte un muelle para la carga y descarga 
de los bultos de pescado que destilan aguas 
pestilentes producto de la salazón. Dichas 
aguas van á parar á un depósito ó pozo abier­
to en un lugar cercano al muelle; pero es el ca­
so que ese pozo ó depósito hace ya tiempo que 
está lleno y rebosando, habiendo entrado esas 
aguasfputrefactas en fermentación, lo que pro 
duce un hedór insoportable en aquellos luga 
res.
Las reglas más elementales de la higiene 
aconsejan que ese pozo se limpie, y sobre ello 
llamamos la atención de la Compañía, defirien­
do á ruegos de personas qué nos hari dado esta 
queja.
Demente—El gobernador civil ha dado ór­
denes para que sea entregado á su padre, que 
lo reclama,’ el presunto demente Francisco Ló­
pez Vertedor.
Pliego de condiciones=El alcalde de esta 
capital paticipa al gobernador civil que ha 
quedado expuesto al público en la secretaría 
del ayuntamiento, el pliego de condiciones que 
ha de regir para la subasta de los solares del 
parque.
Próxima boda — Han firmados los es­
pósales para su próxima boda que tendrá lugar 
el dia quince de Agosto próximo en la Iglesia 
de la Victoria, la bella y distinguida señorita 
doña Francisca Pérez de la Cruz con 'don En- 
rrique Franquelo Barrionuevo, Oficial de la 
Delegación de Hacienda.
El acto se celebró ante el Provisor de este 
Obispado, don José Jiménez Camacho.
Denunciado=Por Vender leche fuera de pa­
rada, ha sido denunciado el cabrero Pedro 
Guardia Ortiz.
Del trabajo=En la casa de socorro de la 
calle Mariblanca fué ayer curado José Torres 
Navas, de una fuerte contusión en el pie iz­
quierdo, que se produjo.trabajando en los aí 
macénes de don Pedro Válls.
El Batallón de ChicIana=La comisión de 
alumnos de la Escuela Superior de Comercio y 
Escuelas Normales ruegan encarecidamente á 
sus compañeros asistan hoy sábado á las tres 
de la tarde al primero de los citados centros, 
para tratar de asuntos urgentes, relacionados 
con la llegada á Málaga del Batallón de Chi 
daña. »
Quemaduras. = E n  la casa de socorro del 
Hospital Noble fué curada Francisca Martínez 
Sanches, que en su domicilio, Cister 28, se 
produjo casualmente varias quemaduras leves 
en la cara y manos. Regresó á su casa.
Trenes baratos.—La Compañía de los fe­
rrocarriles Suburbanos ha dispuesto expender 
el dia 3 para la Corrida de Toros que se ha de 
verificar en Málaga, billetes de Ida y Vuelta 
de segunda dase desde Vélez-Málaga y To­
rre del Mar á Málaga al precio dé pesetas 
2*50 y 2*25 ^Respectivamente, para utilizar Ies 
trenes n.® 1 y 3 que salen de Vélez á las 
5*45 y 11.-y efectuar el regreso por el tren n.® 
6, cuya salida de Málaga es á las 18*45.
Bravias.—En la barriada del Pablo riñeron 
ayer Francisca Céspedes y Francisca Berdoy 
López, resultando la primera con una herida 
en la mano derecha,producida por un mordisco 
de su contraria.
La herida fué curada en la casa de socorro 
de dicha barriada.
E llas.—En la calle Refino riñeron ayer va­
rias mujeres,resultando Mercedes Bandera Ra­
mírez y su hija Mercedes Quintana Bandera, 
con varias erosiones y contusiones en el ros­
tro.
Ambas fueron curadas en la casa de ' socorro 
de calle Mariblanca.
De Sevilla .—Hemos tenido el gustó de sa­
ludar á nuestro particular amigo don Manuel 
Montero Jiménez, el cual se encuentra en Má­
laga de temporada.
Cura el estómago é intestinos el Eligir E s­
tom acal de Sáinz de Carlos.
La Emulsión Marfil al Guayacol es la mejor 
de todas las Emulsiones por su ealidad, eonser- 
vación y preeio, siendo tembién la dé sabor más 
agradable.
Todos los médicos la recomiendan efieawnen- 
te, y sü consumo inmenso e$ su riiayor garantía. 
Agua de aSiisinia dél Dr. Luque
Ultimo adelanto para teñir el cabello y dar 
su color primitivo. Tiñe hasta la raíz, no man­
cha la piel, puede lavarse y rizarse,
Lea usted el prospecto.
Precio del frasco, cinco pesetas.
De venta en todas las farmacias, perfume­
rías y droguerías.
Antlcaries dental
El dolor de muelas .desaparece en el actó.con 
el empleo de la an tíearies dental «Luque».
De venta en todas las farmacias y drogue­
rías.
Unicos depositarios en ésta, Pládena y Ló­
pez, Droguería Químico Industrial.—Horno 14. 
Pérdida
de un alfiler redondo de señora, con una minia­
tura grabada en la misma piedra, y sujeta con
D M A R I N A
En este comandancia de Marina se ha rv » , 
una cédula de notificación de la Cruz Re 
mérito naval, que le ha sido concedida al 
de navio don Gonzalo Lafuente.
Le ha sido concecida la cruz roja del 
val, por los servicios prestados durante5^!"P^‘ 
ña,al Jefe de la ayudantía de Marina de““‘‘^
Por esta comandancia de Merina fué *̂" 
portado para San Fernando, el soldar l la n ­
tería de Marina, Pascual Garda Rivé
Mañana es esperado en Málaga 
Halle, que por la tarde zarpará con™ .̂b  ̂
Janeiro, Santos, Montevideo y Bu?® Aires.
Ha sido destinado á la ayundarî  Marina de 
Estepona, el cabo de mar de pué> «ntonio ua- 
jes. . ^
Por el guarda pesca de esta 
ayer decomisada bastante ca4ad de almejas, 
atendiendo á estar establecida* veda.
B uques entrad  ^
Vapor «Cabo Nao», de Bii°- 
» «San José;', de 
» «Constantia», de
PaiIebot.«Sari José», de ®̂ ^̂
B uques
Vapor «Cabo Nao», pé Barcelona.
» «Constantia»,
» «Menorquín>^¿’’̂Laúd «San José» par?®vúla.
» «Ciudad de ÁFnecar», para Tánger.
Balandra «Victoria P®*”̂  ^^*’̂ ®sena.
Delegaciu de Hacienda
Por diversos c‘®®Pto® ingresaron ayer en la 
Tesorería de Haci^da 187.388*62 pesetas.
Hoy cobrarán ‘ fe Tesorería de Hacienda los 
haberes del mes® Junio último los indivdiuos de 
Clases pasivasie: Montepío civil y Montepío mi­
litar, desde lasfiez y media de la mañana á doce
y media de la ̂ -de.
Ayer conftuyó en la Tesorería de Hacien­
da un depóto de 3 pesetas don Bartolomé 
Florido Mifel, por el 10 por 100 de lá' subasta de 
aprovechatento de esparto del monte denomina­
do de Conérante, de los propios de Casarabo- 
nela. •
Por el ünisterio de la Guerra han sido conce­
didos losiguientes retiros:
D. Edtf do FernándezRGarcia, coronel de infan­
tería, 5650 pesetas,
D. Joí Perrero López, teniente coronel infan­
tería, 45 pesetas.
Aquilio Sánchez García, carabinero, 22*50 pe-
D. Átonio Pino Alvarez, sargento de la guar­
dia cif > 100 pesetas.
El Director genera} de Aduanas comunica 
al seí>i'Delegado de Hacienda haber sido nom'
garritas de oro, desde las Esclavas, calle Nue-i brad jefe de Admistración de tercera clase de la 
va, la Plaza, al final de calle Santa María. Acuna de esta capital, don Luis Monje García, 
Lá persona que lo haya encontrado y quiera: Queo era de Porc-Bou. 
devolverlo á calle San Lorenzo n.° 9, piso 2.®, 
izquierda, se le gratificará, por ser recuerdo-.
No más fiebre
Se curan infaliblemente con el Mata-Calen­
turas al Salol de González Lavado. >
Este medicamento por su excelente y có­
moda preparación ha venido á ser el remedio 
exclusivo para la curación de toda clase de ca- 
lénturas sea cualquiera su origen.
De venta e.n el exclusivo depósito Farmacia 
Souvirón 42 y 44 Granada, Málaga.
Tintorería FrSÉicesa
61 Torrijas 61
Limpiados á seco de todas clases de prer 
das.
Nuevas, Negras, Diamantes y colores sói­
dos. Esta casa comunica á su distinguidfy 
numerosa clienlela que no tiene Sucursales m 
Málaga, como algunos han propalado.
Esta casa es conocida por la marca E l Galo 
(No olvidar la seña, Torrijos 61).
Francés y esgrim a I
El profesor Mr. Edmond Majoreí, da ledo- 
nes de francés y esgrima á precios módico! fen 
calle de Mosquera, 1 . \
Se alquilan ^
los pisos segundo derecha y el tercero ízquler 
da en la calle de Josefa,Ugarte Barrientes, nú­
mero 26.
También se alquilan las casas calle de la 
Victoria 104, calle de Alcazabilla 26 y calle 
Cerezuela 20 duplicado.
De la provincia
Una detención.—En Vélez-Málaga ha sido 
detenido por la guardia,civil, un sujeto llamado 
Juan Aragüez Morales, (á) Canelo, que se ha­
llaba reclamado por el Juez municipal de aque­
lla localidad. - '
Insultos á un alcalde.—Por la guardia civil 
del puesto de Benaoján ha sido detenido el ve­
cino Francisco Barranco Pérez, guarda jurado 
de una finca situada en aquel término munici­
pal, por escandalizar en la via publica y dirigir 
insultos y amenazas al alcalde de la menciona­
da villa, don Joaquín Carrasco Benitez.
El detedido fué puesto á disposición del 
rrespondiente Juzgado.
Robo.—El véciño de Beriamocarra Juan Te- 
llez Chica, ha denunciado á íá ’guardia civil 
de-aqueípüésto que en la mañana del martes 
último le hablan robado de Una casa de campe 
de su propiedad situada en el partido de Gar­
zón,de aqüe\ término municipal, varios objetos 
de labranza, tres arrobas de vinagre y otros 
efectos.
Para penetrar en la casa, forzaron los ladro­
nes una de las ventanas de la misma.
Del hecho se dió conocimiento al íuzu-ado 
municipal de dicha villa. • ^"^Saao
Redam ado.—Cristóbal Durán Garda ha 
sido detenido por la guardia civil de Campillos 
y puesto á disposición del Juez municipal de 
dicho pueblo, que lo tenia reclamado.
’of la Direcdón general de la Deuda y Clases 
Privas han sido concedidas las siguientes pen- 
sines:
Rafael Vargas Reyes y Antonia López Sarmien- 
padres del soldado Rafael, 182*50 pesetas.
D “ Luisa Sánchez Salcedo, viuda del coronel 
lon Sixto Soto Alonso, 1.650 pesetas, 
j D ** Angela Acosta Domínguez, viuda del capí- 
lán don Francisco Aguirre Hernández, 625 pese- 
as. ,
D. Juan y D Angel Martínez Téllez, huérfanos 
del primer teniente don Angel Martínez Alvarez, 
470 pesetas.
IHII MUI  HIT II mm   III ........... — — Mi
Líneas de vapores co rre o s
Salida fija del puerto de Málaga
CQ-
De Instrucción pública
' Desde hoy,las horas de ofidna en la secrecreta- 
ria de Instrucción publica, serán de ocho de la ma­
ñana a una de la tarde. ^
riguientesEl gobernador civil firmó ayer los nombramientos de maestros interinos;
, De Cañete la Rea!, con 550 pesetas, don Enri­
que Reyes Varconi.
De Comares, con 712*50, doña Concepción Ro­
jas Ferrer
De Churriana con 712^50 pesetas, doña María 
de la Paz Sierra Hernández 
De esta capital, con 687*50 don Afitonio Sola 
López y don José Cano Fernández.
peCútar, con 412*50, doña Carolina Rtriz Lu- 
qiie.
El vapor trasatlántico francés ; 
A ig é rie
saldrá de este puerto el 3 de Julio, admitiendo 
pasajéfos y carga para San os, Montevideo y Bue­
nos-Aires;
El vapor correo francés 
Lmii*
aldrá de este puerto el 5 de Julio, admitiendo 
asajeros y carga para Tánger, Melilla, Nemoura, 
)ráñ, Marsella y carga con trasbordo para los 
luertos del Mediterráneo, Indo-China, Japón, 
Australia y Nueva Zelandia.
El vapor trasatlántico francés 
E s i l á g n e
aldrá de este puerto el 20 de Julio admitiendo 
arga para Bahía, Río de Janeiro, Santos, Mon- 
evideo y Buenos Aires, y con conocimiento direc 
10 para Paranagua; Florionapolís, Río Grande do 
liul; Pelotas y Porto Alegre con trasbordo en Río 
,de Janeiro, pera la Asunción y Villa-Concepción, 
jeqn trasbordo en Montevideo, y para Rosario, los 
puertos de la ribera y los de la Costa Argentina. 
Suñ y Punta Arenas (Ghile) con trasbordo eñ 
Buenos Aires. ; 'R~.
Para informes dirigirse á su consignatario don 
Pedro Gómez Chaix, calle de Josefa Ugarte Ba 
Irrientos, 26, Málaga.
GRAN INVENTO
Para descubrir aguas, la casa Figuerola, cons' 
(rtictofa de pozos artesianos, ha adquii ido dél ex' 
Ifaiijerp aparatos patentados y aprobados por va 
fios Gobiernos, que indican la existencia de co' 
irieríFqasUbterráneas hasta la profundidad de 300 
rnetrós'.tí^atálogos gratis, por correo, 0*30 pese' 
taá en sellos. Peris y Valero, S . Valencia.
F ricciones m ecnriales
Almacén de Joyería y Relojería 
A. Federioo Sierra— Susesor de Gliiara,— Mliaga
Comoetenda á los almacenes de Madrid y Barcelona
Relojes Uptaes 19 lineas, acero y aikel S . Rostof Patenl, esfera esaalte coa cent,o,.í
''1lSóle‘si:.plnesl91f.^.,aceroyaIk.l, slstea., Roskof Patent, esfera relieví, ..»
LtolS*9Haeas,aceroy aikel, slsteaisRoskof Pafeat QaWa,
a^arp y aikel, sistema W. Roskof Patent, todo centrado, 
**' R d o l K l n l s T á  l l n i ¿  acero y aikel, con máquiaa de 8 días cuerda, volante visible, 
‘  '  R ÍlolesTiptae. 19 lineas, pista contrastada, con máqniaa de 8 días cuerda, volante vi 
‘ ‘% l| .° 3 i° r !^ ” l 8l'faeas. acero y alke!, oitra planos novedad, máquina fina .M asca-, 
‘ ® ® « L e p ln e s  1 7 ,1 9  lineas, acero y aikel gran variedad en
* 'V id e s 'lS S ’ÍS y  19 lineas, plata contrastada, extra planos, máquina fina áncoras 
* * 'V Í V »  r o b Jn 'e & lta e s s , plata contrastada, extraplanos, máquina fina, áncora y cl-
I ‘
I Despertedore. amerlc.no., los mejores consW dos BabU .* á3 y | 7 5 p e se ta ,.
" " t e i r í í i  fe  vísta sT llS ll; En Almeria Sebastián Párex «.• 1-B n  Cdrdoba. Ll-
brerían.® 16.—En Granada-Reyes Católicos n. 9 i
Los Dedidos al por mayor á Málaga. Granada 9 al lo
£ á
f f  :
A L A M E D A P R1N CI PAL , 9
tiempo, el 4 por 100 del importe ce las ventas al detall, ó seaJUNA pesetas per cada 25 pestetai de.
®‘” s1°8irven pedidos de vinos de acreditadas marcas, álos rigulentes precios los-16 litro?:,.
Solera. . . . . . á pesetas 10
Manzanilla. . . . desde
Málaga bUnco dulce desde, 
l'iem . blanco seco desde 
Ptas. 0,25 la botella de 
» 0.25 » »
« 0.40 » » »







4 75 en adelante _ ,
litro Valdepeñas tinto.
» » blanco.
» Rioja fino, marca Roberto Carrillo:





Venden alcohol Gloria y desnaturalizado, de 
tránsito y para el consumo con todos ios dere­
chos pagados.^
Vinos Valdepeñas ¡blanco'y tinto á 4 pesetas 
arroba de 16 2|3 litros.
Secos de 16 grados del 1906 á 4*50, del 19C4 á 
5, del 1902 á 5*50, Montillaá 7 i^̂ adera á8. Jerez 
do 10 á 25
Dulces Pedro Ximen á 6, Maestro á 6,50, Mos­
catel, Lágrima, Málaga color de 8 en adelante.
Tierno de 10 á 14.
Vinagre puro de vino á 3.
TAMBIEN se vende un automóvil de 20 caba­
llos, un alambique a’emán con caldera de 600 lí 
tros y una prensa hidrául'ca de gran potencia, ca 
si ntievos... ,
E scritorio, Alameda 21
d e  l^ á io g a
Por el correo interío ‘ se reparten las listas de 
precios prra el mes de Julio y cuya lectura se ̂
ruega, por contener avisos de interés; ’■ '
Los señores socios que se suscribieron por ac*^ 
ciones préfef entes ó para car gearias, por las or<; 
diñarías que poseían, pueden cuando gusten man» 
dar recogerlas.. . .
(Dichas acciones preferentes pueden a canzer 
hasta uu doble beneficio de las ordinarias, según , 
se acordó al crearlas). ' .
El presidente, J .  C etreros. •
. ÜAOERAS
M£joa Sfeífes»
Sseritorfo: Alameda,Principal, número 18. 
Importadores ds'asaderas del Norís de B«ro- 
pa, de América y del país.
Fábrica de aserrar maderas, calle Dector Dávi 
M fm tm  ríwgrfafai?. - ■
Grandes alm acenes de Tejidos 
- D E -
Félix Saenz Calvo
Encontrándose el jefe de esta casa haciendo las 
compras para la próxima temporada, ha adquir do 
todas las exiitendas de una importante fábrica.
Sección de Saldos
Pfcñuelos jaretón á 1. peseta docena.
» » á T'25 * »
Cortes de8 metros de batista . . á ptas. 1 50 
» > 1 0  » > » . . . »
Batistas Indianas . . . . ' .  »
Fantasías.
Cortes Sábí,nas ancho 2,10 metros 




» . 1  . . . , . . . ; » » 0,60






Sección esp ec ia l de Señoras
Dril Ottoman .................................... á pías. 1,30
» » . . . . . . . , » »  1.50
» H ilo .................................... . . » » 1,75
Grandes sa ld os de lana
V a r ia s . ...............................  . . . á » 1,00
1,50
» . . . . . . . . . . . » » . 1,75
» 2,00
Todos son artículos de 3 pesetas.
Behap seda desde...............................  ptas. 4,00
Sección de C aballeros
Driles desde pesetas 0,80 á 1,75, todos con re­
baja.
Pañería de color á 15 pesetas, corte, todo lana 
Pañer a de color á 18, 20 y 25 pesetas corte.
Sección de artículo blanco 
Grano oro de 20 metros de 10 pesetas.
En todos los aríícul. s de temporada gtandes 
rebajas én‘precios.
FRANQUELO
Contiene el 50 OiO de mercuriogmetálico puro, 
completamente extinguido por medio de aparato 
movido por motor eléctrico.
3 pesetas frasco. Farmacia y Droguería de 
N. Franquelo. Puerta del Mar. 2 y 4, y principales 
larmacia».
E l Llavero
Fernando R odríguez  
S A N T O S ,  1 4 - M A L a G a .
Establecimiento de Ferretm’ía, Exterfa de Co- 
dnay Herramientas de todas clases.
Para favorecer al público coa precios muy ven­
tajosos, se venden Lotes de Batería de Cocina, 
de Pts. 2.40 -3 = 3  75 =4,50 -5 ,15—6,9S-«7---9~- 
10,90-12,90 y 19,75 en adelanta hasta 50 Ptas.
Se hace un bonito regalo á iodo cliente que com­
pre por valor de 15 pesetas.
B álsam o Oriental
Callicida Infalible Curativo radical de Callos 
Elos dé' Gallos y dureza de loú pies.
De venta en droguerías y tiendas de Quincalla.
Unico representante Fernando Rodríguez, Fe- 
rretería «El Llavero».
Exclusivo depósito del Bálsamo Orienta!.
Con e! empleo del Lininiénto antirreumático 
Robles a l  ácido sa licü ico  se curan todas las afec­
ciones reumáticas y gotosas localizadas, agudas 
ó crónicas, desapareciendo los dolores á las pr¡ 
meras fricciones, como asimismo las neuralgias, 
por ser un calmante poderoso para toda clase de 
dolores. De venta en la farmacia de F. del Río, 
sucesor de González Marfil, Compañía 22 y prin­
cipales farmacias.
Avisos Útiles
Preguntad á vuestro médico sobre los efectos del
HunfaSI János
La mejor agua purgante natural; el purgante de 
las familias.
Acción rápida, segura y suave]
H i a i i F a d i  J á i i é s
Reputación universal. La,preferida por los mé« 
dicos. Farm»cía y Droguería.—Botella grande, 
ptas, 1*20 Idem pequeña, 0*80.
R EALIZACIÓ N  : ;1
en vino de Montilla, páHdo, finos, brillante en . 
olorosos de origen.
Venta al cont í̂ o á 1̂ ,50 y 7.50 una arroba.
Andrés Mellado 9, establecimiento de «Sol y 
Sombra*, ________ _
DE L Í ÉSTBELLD
M Á L A G A
Temporada 1.® Julio al 30 Septiembre 
Elegancia, comodidad, excelente ser- ‘ 
vicio, y ei más concurrido. ' : :
Médico: Don José Impellitieri, domi-í 
cilio en los mismos baños. -.\.ywy
S n ñ c i t  de la  t a r d e !
1.® Julio 1910. í
De Santiago de Gfiiile
El presidente de la República se halla enfer­
mo, sufriendo un ataque de anginas.
Ce Londres
El jefe del Gobierno anunció á la cámara de j 
los comunes que las tareas parlamentarias, s e , 
suspenderán á fines 'd e  Julio ó pritriéros de * 
Noviembre.
El ministro de Hacienda leyó el proyecto de 
presupuestos.
DeLieja
La policía detuvo al cómplice del sujeto 
que hizo volar con un explosivo el Ayunta- ' 
miento de Friedberg, asesinó al director deli'í:;,? 
Banco é hirió á varios que le perseguían. . Ijíj
Llámase el detenido Werna ytien e veinte^*^ 
años.
De P arís
Hoy será ejecutado el reo Liabeur, que ma­





Ha quedado^franca para el tránsito público lâ  
carretera de Francia.
En muchos puntos, de Canfranc las nieves 
impedían el paso por las montañas.
En el túnel, por la  parte correspondiente á 
España, van perforados 1.889 metros.
De San Sebastián ;
Quedan terminados los preparativos para re­
cibir á los reyes, : . :
La Avenida, de la Libertad aparece adorna­
da con escudos y gallardetes.
Procedente de Valladolid llegó la fuerza de 
seguridad,que hade prestar servicio durantes 
el verano.
También llegaron varios individuos de la- 
policía de Madrid y Barcelona. .'"1
DéConuftá
En la sesión municipal de hoy se acordó te-í 
legrafiar á Canalejas felicitándole y aleritánd®;, 
le á proseguir la campaña de saneamiento dé 
nuestra nación, corrompida por el brutal cíéri*
i
ones E L  P 0 P U L 4 É Sábado J  de Julio de iPlO
calismo.
Se hacen preparativos para la manifestación 
del domingo; ,
La presidirá el. Ayuntamiento y figurarán en 
ellas las mujeres obreras.
De FerB^pl
En el cabildo municipal acordóse felicitar á 
Canalejas.
Más dp San Sebastián
Han llegado los reyes.
Don Alfonso’revistá en el andén la compañía 
que le rindió honores, haciéndola desfilar.
La reina fué obsequiada con flores.
Después de los obligados discursos empren­
dió la marcha'toda la comitiva, viéndose bas­
tante animadas las calles del tránsito.
Los fuertes hicieron las salvas de orde­
nanza.
De Bilbao
Hoy declararon los varios testigos que á 
consecuencia de los sucesos del domingo 
guen en la cárcel.
Han sido incomunicados el conserje y un ca 
marero del Círculo carlista.
La policía encarceló al excapitán Casero y 
al radical Antonio Uruberu, procesados por 
cantar couplets subversivos en el Círculo ra­
dical.
Los elementos avonzados muestran excita­
ción.
De ¥alenpia
El gobernador'ha recibido un telegrama del 
alcalde de Villaréal, comunicándole que fen el 
portal de una casa se halló un paquete miste­
rioso.
Arrojado con precaución á la calle, explotó, 
rompiendo muchos cristales.
Era un petardo y parece que se trata de Una 
venganza personal.
se debaten todos los puntos que ha de solicitar 
Añade, sin embargo, qué por su parte pue 
de discutirse todo el tiempo que se desee. 
Dipcürso






Escribe E l P aís: A pesar de que el Senado 
no interesa á nadie  ̂ precisa confesar que Sáu 
chez Toca ha dicho allí contra Maura, refirién-
r dose á las últimas crisis^ algunas cosas y aún cosazas. ,Pregunta el diario republicano si las cortes 
aprovecharán jos quince días que han de estar 
abiertas, si, por el contrario^ asistiremos á una 
farsa indigna;, ó si el debate estará á la altura 
de la conjunción revolucionaria, formada por 
republicanos y socialistas.
£8 Mbei«a!
Aplaude E l t ib e m l tX proyecto modifican­
do el juramento ante los tribunales de justicia, 
y califícalo de avance^ más que de reforma, 
que honra al país.
En muchas naciones que figuran como las 
-más adelantadas, incluso en las repúblicas, jú­
rase todavía, en términos que no se parecen 
en lo más mínimo á los nuestros, ŷ  sin embar­
go. la afirmación solemne tiene más trascen­
dencia que la que envuelve la real orden de Ma­
yo y Junio.
La GUBabana
*  Dice La M añana: Todo el mundo ha recono- 
I cido la dirección, tacto, imparcialidad y recti- 
I  tud con se expresó ayer Romanones.
Hábilmente sorteó la dificultad de definir su 
, filiación y afinidades dentro de la mayoría, y 
dedicó frases de consideración á Moret y de 
 ̂ leal adhesión á Canalejas.
Romanones evidenció ayer que es un humbre 
de su tiempo, libre de dogmatismos.
W  La Gaceta
El diario oficial de hoy publica, entro otras, 
las siguientes disposiciones:
Toda la firma de Guerra telegrafiada ayer. 
Fijando en 7,26 el término medio de los fran­
cos durante mes de Junio.
Aprobando el plan de estudios respectivo á 
las obras hidráulicas en el año actual.
Diario ele la Guerra
’ El D iario o fic ia l d el m inisterio de la  
rrf í inserta las disposiciones que se detallan: 
Toda la firma del ramo telegrafiada ayer. 
Destines de los capitanes de Estado mayor 
y segundas tenientes de la reserva reciente­
mente ascendidos.
Autorizando numerosos matrimonios.
Otros decretos de escaso interés.
Mitin feBiteoino 
El grupo femenino socialista organiza un 
mitin contra la campaña de las damas reaccio­
narias.
Presidirá Golombine. y hablarán las repre- 
sontaciones de sastras, lavanderas^ bordado­
ras, guarnecedoras y otros diversos oficios.
) Los caH istos
m  La minoría carlista ha manifestado á Romo- 
nones su propósito de presentar una proposi-




Llegados á palacio, recibieron los reyes í 
las autoridades, actuando de introductor el ge 
neral Echagüe.
Después.embarcó don Alfonso en el G iralda 
y tornó á tierra á la una,-regresando á palacio 
en automóvil.
El rey asistirá á las regatas de .San Sebas­
tián, Santander, Inglaterra y Bilbaor inaugura­
rá en Segovia la estatua de Daciz y yelarde, y 
en Septiembre presenciará el concursó hipico 
anunciado en Barcelona.
—Asegúrase que brevemente organizarán 
columnas mixtas los regimientos de infantería 
de Aragón y caballería de AÍmansa, efectuan­
do paseos militares por varios puntos de la pro-, 
vincia.
De Madrid
l .°  Julio 1910.
Bupcll '
El señor Burell ha manifestado que se ocupa 
de organizar los servicios de publicaciones del 
archivo de Indias existente en Sevilla, que 
constituye inmensa riqueza histórica, descono 
cida por la mayoría.
Propónese establecer una Escuela politécni­
ca fuera de Madrid, en cualquier sitio donde 
haya elementos que no ofrezcan los inconve­
nientes de las grandes poblaciones.
También insistió en que el primero de Octu­
bre estarán provistas en propiedad todas las 
cátedras que en la actualidad se desempeñan 
interinamente, aunque precise hacer los nom­
bramientos prescindiendo de la oposición.
En tal caso concederá facultades á los claus­
tros para hacer dichos nombramientos. 
Lectu ra
Calbetón leerá mañana en las cortes los pro­
yectos de ley respectivos á la subvención para 
las exposiciones de Sevilla y Bilbao, y de pro­
tección á la industria nacional hullera.
C oaflido obrero
Se ha recibido un telegrama de los obreros 
de Cádiz que se quedan sin trabajo al suspen­
derse las obras del puerto.
_ Nos aseguran que se procurará emplear á 
dichos obreros lo antes posible, continuando 
las obras por administración.
Real orden
Mañana publicará la, G aceta una real orden, 
de Fomento incluyendo en el plan de ferroca­
rriles secundarios con garantía de interés, las 
secciones de Sevilla á Málaga por Morón, Pru- 
nâ  Setenil y Málaga, que unidas á la línea de 
Morón á Setenil, formarán el ferrocarril deno­
minado de Sevilla á Málaga por Morón, Pruna, 
Setenil y Coín.
Real cédula
El ministro de Gracia y Justicia ha firmado 
hoy una real cédula nombrando marquesa de 
Marzales á doña María Josefa Fernández de 
villavicencio.
Lo«i6n antiséptica que hate desaparecer las pecas, salpulfído, empeines y todas las afeccio­
nes del cutis:Eesultado seguro.
¿fe mude en todas las perfumerías á 3 pesetas fraseo
D ep ó sito  g e a e ra h  JM. M a rtín  D a lo m o .-M á la ga
Pausa solemne. . 
i  Pide la palabra el señor Collantes. 
f  Reanuda el orador su discurso y enaltece la 
labor del Gabinete á que perteneció 
Ocupándose de la cuestión religiosa, dice 
que aquel ministerio entabló negociaciones con 
Ja Santa Sede para llegar áuna solución armó- 
ca y-no se explica que teniendo aquellos pro 
pósitos surgiera la crisis.
Y  termina declarando que habiendo sucedido 
á Moret el señor Canalejas, estarán detrás de 
éste.
Canalejas. Conviene rectificar el error de 
que la crisis última se hizo por capricho 
Asentir á tal idea es creer que las crisis en 
España se suceden por la voluntad caprichosa 
de la persona á quien la constitución concede 
semejante prerrogativa.
Esto es inexacto. Aquel Gobierno fracasa­
do y falto de ambiente necesitaba de mudanza.
Cierto que todos pertenecemos al campo libe­
ral y consiguientemente nuestro concurso no 
podíamos haberlo prestado tratándose de una 
mudanza por capricho, puesto que el concurso 
debe ser ayudar franca y lealmente á la reso­
lución de los problemas base de nuestro pro­
grama.
i Yo he merecido la confianza de la corona 
para entablar relaciones con Roma, y en ellas, 
lo único que defendemos son las prerrogativas 
del poder civil.
Representaría una insensatez olvidar la leal­
tad y prudencia con que debe procederse en 
este problema.
Con las mismas dificultades con que lucha­
ran Maura y Moret, lucha este Gobierno, que 
no sabe si vencerá. .
Una de las mayorea.consiste en la manera de 
ser del pueblo, en el que hay pobreza de espí­
ritu, que se Opone á los más altos propósitos.
En vez de discutir nimiedades, debemos 
abordar grandes problemas.
Pido el concurso de todos; procede que va­
yamos unidos no solo por progreso, sino por la 
vitalidad y sustancia de la patria.
El conde de Esteban Collantes pretende re­
coger la alusión que le dirigiera Martínez del 
Campo,
La presidencia estima que hay falta de opor­
tunidad y concede la palabra á Martínez del 
Campo. ___________ ____ _
Este dice que no ha sido su propósito cantar ? fesiaclón anticlerical y del mitin católico, 
el triunfo de Moret, como tampoco pretende 
ser cabeza de turco de Canalejas,
Organizóse el cortejo en el Hospital clínico 
npnrqciendo atestados,los alrededores.
. Abrían la marcha batidores de la guardia mU' 
nicipal y seguían el clero y coche fúnebre, tira 
do por cuatro caballos.
E l  féretro iba cubierto de coronas.
Presidían el duelo el alcalde, el secretario 
del gobernador, un representante del capitán 
general, el jefe de policía, el párroco don Je ­
sús Gracia y el padre, hermano y tío del 
tinto.
Marchaban después veinte y dos concejales 
de todos los partidos, varios, diputados y se­
nadores, las juntas de barrio, representaciones 
de sociedades literarias y políticas, muchos 
amigos, secciones de municipales y policía 
francos de servicio y al mando del coronel Pa­
reja, dos coches llenos de flores y un centenar 
de carruajes.
El paseo de Gracia veíase atestado de pú­
blico.
En vista de las unánimes censuras de la 
prensa) el alcalde ha designado á los señores 
Callene, Manal y Ramoneda para que instru­
yan expediente en depuración de las responsa­
bilidades que pueda haber en la explosión del 
carro blindado.
Se; denuncia q̂ ie la plancha protectora ape­
nas tiefte- medió milímetro de espesor y es 
además incompleta, porque una parte no está 
acolchada.
El alcalde visitó á los guardias heridos, en­
tregando cien pesetas á cada uno, de su bolsi­
llo particular.
—En fel vapor Bellver, atracado en el mue­
lle de la Paz el día de la explosión se observan 
desconchaduras, principalmente en la parte de 
proa.
—El je je  de seguridad señor Pinero ha pre­
sentado al gobernador un aparato para reco­
ger explosivos.
Parece que se adoptará.
—El concejal Viñana ha solicitado permiso 
para celebrar una manifestación el domingo.
Se le concedió permiso condicional.
—Los metalúrgicos huelguistas gestionan 
que los obreros de todos los talleres les se­
cunden en su actitud.
—El jefe  de la guardia civil conferenció con 
el gobernador, acordando la adopción de pre­
cauciones el domingo, con motivo de la mani-
Despacho de Vinos de Valdepeñas Blanco y Tinto
15V Vinos Finos de M álaga criados en su B odega, ea lle  Capuchinos n i 
Casa fundad^ en el año 8870
Don Eduardo Diez, dueño del establecimiento de la calle San Juan de Dios n.® 26, expende los 
vinos á los siguientes precios:
Vinos de Valdepeña Tinto











Vinos Valdepeña Blanco 







Vino Blanco Dulce los 16 litros 
« Pedro Ximen * » »
»■ Seco de los Montes » » »
» Lágrima Cristi » » *
» Guinda » » »
» Moscatel Viejo » » »
» Color Añejo » * »
» Seco Añejo » » »
Vinagre de Yema » » »
Pop paptidas ppociOá convencionales















O a p p i l l ó  y  C o m p ,
G R A N A D A
P rim eras m aterias p a ra  abonos.-Fórm nias esp ecia les p a ra  toda c la se  dccaltivos
EN MALAGA: CUARTELES 23
D irección: Granada^ Alhóndiga núms. 11 y 13.
cultades_para realizar su propósito, á todos Jos 
medios que estén al alcance de los congrega­
dos.
Se trató además de los turnos y de la redac­
ción de enmiendas.
Mañana celebrará la minoría otra nueva reu­




ción solicitando que se levante la pena de pri- 
* vación de representación parlamentaria á di­
versos distritos,
Romanones prometió influir 
' aprobada,
Remembep
Un periódico neo recuerda á Canalejas la 
conducta de Bismarek, que arrepentido de 
promover en Alemania una guerra religiosa 
horrible, apresuróse á retificar su conducta, 
procurando el bien de la^nacjón, sin tener en 
cuenta sus antecedentes ni compromisos perso­
nales.
Hoy dia viven con tranquilidad en Alemania 
cuanta, congregaciones quieren, y muchas de 
las expulsadas en Francia se instalaron en 
aquel imperio.
Fíjese—añade—Canalejas en Alemania, des­
haga sus errores y eche por la borda compro- 
niisos que á nada le obligan.
Canalejas
^  Hoy se levantó tarde el jefe del Gobierno, 
Wpor haber asistido al baile que se celebrara 
' anoche.
i  Estuvo á visitarle Gullón, conferenciando 
sobrea suntos del Consejo de Estado.
Después le visitó Villalobar, y á paco su 
hermano Luis y el señor Calbetón, quienes se 
quejaron de que se diga que sus respectivas 
esposas habían suscrito el mensaje.
Le expresaron su propósito de publicar un 
comunicado en la prensa.
Hoy irá Canalejas al Senado v luego al Con­
greso.
Salvajada
Jugando al dominó en el Café del Correo un 
joven apodado Juanini, con el policía Gallo que 
se encuentra disfrutando licencia, disputaron 
por una jugada, y exacerbado el agente.dió un' 
silletazo á JuaninL cayendo éste sin sentido 
al suelo.
No. satisfecho aún el feroz policía, pateó y 
golpeó á su víctima, hasta matarle, sin que na­
die pudiera impedirlo*
Visifa
Hoy visitó á Canalejas el señor Alcalá Za­
mora, encargado de redactar la contestación al 
mensaje.
este simultáneamente en las dos
In tereses malagueños
La comisión de Málaga visitó ai director 
Aduanas-para interesarle la resolución de di 
versos asuntos de interés local, relacionados 
con la Ley de alcoholes.
Valdés ofreció comunicar órdenes á esa ad 
ministración.
Constitución
comisión del mensaje para 
constituirse, nombrando presidente á Ruiz li 
ménez.
Inmediatamente se emitió dictamen por e 
ponente Alcalá Zamora.
Limitase el dictámen de la contestación é 
glosar el mensaje, resultando extensísimo.
Reunión de com ités
Esta noche se reunirán en el Círculo liberal 
los comités del partido, para acordar asistir á 
la manifestación anticlerical del domingo.
Perm iso
M énd^ Alanís ha dirigido una comunicación 
á Pérez Galdós, cortcediéndole|permiso para la 
manifestación proyectada-, y autorizando á las 
sociedades para que asistan con banderas 
prohibiendo los emblemas y enseñas alusivos! 




una mala interpretaéión lo 
respecto á la amenazado 
obstrucción anunciada, por Sol y Ortega, si no
Empieza la sesión á las tres y media, bajo la 
presidencia de Montero Ríos.
En el banco azul toman asiento Canalejas 
Arias de Miranda, Aznar y Calbetón. ’
Se entra en la orden del día.
Discútese el mensaje.
Rectifica Maestre, contestando á lo que le 
dijo Calbetón.
Declara que él nó es ministerial de Marina 
ni de Linares, sino simplemente ministerial de 
la situación, por simpatía de ideas.
Extiéndese después en consideraciones.
Calbetón no emplea el tono airado que se le 
observara ayer, limitándose á protestar de los 
atapués dirigidos á Marina, y recordando que 
se llegó hasta á llamarle delincuente.
Vuelve.á rectificar Maestre, diciendo que no 
puede acusar ni qfeúder al ejército después de 
las campañas que ha realizado en la prensa, al 
estremo de constituirse en defensor de los 
prestigios del mismo.
Dice que Maura negoció la paz con el Ba- 
chir.
Calbetón. Eso es inexacto.
Maestre. S . S . podrá decir lo que guste. 
Calbetón. - Semejantes afirmaciones no pue­
den hacerse si no se demuestran en el acto. 
Maestre. Lo demostraré.
Montero Ríos llama la atención de Maestre 
acerca del giro que toma el debate.
Maestre comprende la oportunidad del avi­
so y accede á no insistir.
Aznar dice que las campañas de Napoleón 
pudieron ser, como fueron, objeto de acerbas 
censuras; pero el éxito de la campaña de Meli- 
11a es indudable.
Marina—añade—llevó al ejército á la victo­
ria. Podrá haber habido alguna deficiencia, 
mas el éxito no puede discutirse.
Rectifican Aznar y Maestre.
Al empezará hablar Martínez del Campo, 
anuncia que solo se ocupará de la crisis de F e ­
brero.
- Moret fué llamado al Gobierno,respondiendo 
á una necesidad, y acudió obligado por las in­
numerables protestas que se levantaron allen­
de los Pirineos, á causa de la obra del Gobier­
no de Maura.
La acción del Gabinete Moret, verdadera­
mente sedante, dió motivo á que alguien dige- 
ra que aquella calma obedecía á nuestra unióu 
con los elementos d éla  revuelta.




Deseo y ayudaré á que sea larga la vida 
del Gobierno, pero quiero que se reconozca 
mucho de lo bueno qué hizo Moret.
Esteban Collantes dice que en vista del giro 
que ha dado á su rectificación el señor Martí­
nez del Campo, se halla pesaroso de haber pe­
dido la palabra.
Martínez del Campo se extiende en conside­
raciones al tratar de la gestión del Gobierno 
que presidió Moret.
Entre el orador y el señor Collantes se enta­
blan amenos diálogos, que son acogidos con ri­
sas.
Collantes exclama: Aun no se sabe si Moret 
está conforme ó no^con el fusilamiento de Fe- 
rrer.
' Luque: Estuvo perfectamente hecho. 
Collantes celebra la.afirmación del exminis­
tro de la Guerra.
Y termina diciendo que á los oradores de 
la talla, de Moret y Canalejas sre les debía 
enviar á la Argentina en calidad de Belisarios, 
pues asi darían gloria á España (Risas). Y 
además les hariames un favor. (Más risas),
_ Teverga pregunta si las actuales negocia­
ciones con Roma están inspiradas en el mismo 
criterio que fueron iniciadas en tiempo inol­
vidable de Sagasta.
Canalejas dice que se ha discutido el asunte 
dentro de la delicadeza que permite la diplo 
macia.
Rectifican Teverga, T o ca y  Canalejas. 
Hablando este último de la cuestión religio 
sa insiste en que es importantísima. Quiere pa­
ra la iglesia todos los respetos, pero también 
los desea para el Estado. Buscamos una solu­
ción y apetecemos que no se tome como un 
grito, sino como un símbolo.
Valdosera explica la gestión durante las ne­
gociaciones seguidas en el tiempo que fué em­
bajador cerca del Vaticano.
El arzobispo de Zaragoza se ocupa también 
de la cuestión religiosa y afirma que la iglesia 
quiere asimismo la paz, armonía y concordia, de 
que ha hablado Canalejas y declara su deseo 
de¿que terminen las negociaciones con Roma.
Canalejas contesta que se halla de acuerdo 
con el prelado, anhelando la concordia, pero es 
lo cierto las negociaciones comenzaron en 
1901 y aUn continuamos así y se pretende que 
siga tal estado indefinidamente.
Imposible negociar con Roma cuando ésta, 
p erla  intervención episcopal y por el Influjo 
de las señoras católicas cree que el espíritu re­
ligioso de España es contrario á la negocia­
ción.
Y termina aconsejando aquella humildad y 
mansedumbre de que dió Jesús ejemplo. (Aplau­
sos).
El arzobispo de Zaragoza dice que si las ne­
gociaciones se prolongan, no es culpa de la 
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Retírasela enmienda, es 
bate y se levanta la sesión.
CONGRESO
Da principio la sesión á Jas tres y cuarenta 
cinco minutos, presidiendo Romanones.
Hay regular concurrencia.
Juran varios diputados,y otros prometen.
Sol y Ortega jura, oyéndose algunos rumo­
res.
Amat formula un ruego relacionado con un 
expediente de Coruña, y le contesta Valarino. 
Se entra en la orden del día.
Apruébanse diversos dictámenes y se proce 
de á la elección de los diputados que deben 
formar la comisión mixta inspectota de la Dem 
da, resultando designados Moreno Calvo, S e ­
ñantes, Puig y Boronat.
Juran Ordóñez y Domínguez Alfonso.
La cámara se reúne en secciones.
Reanudada la sesión, jura el señor Mendoza.
Dáse cuenta de la reunión de las secciones.
Desde la tribuna de los secretarios lee Alca­
lá Zamora la contestación al mensaje. ■
Acuérdase que permanezca dos días sobre 
la mesa.





A las cinco de la tarde fué conducido al ce­





Ha marchado á San Sebastián la reina Cris 
tina.
Después de la sesión
Terminada la sesión de la alta Cámara, se 
reunieron los obispos, sosteniendo un breve 
cambio de impresiones.
Parece que recogerá las alusiones el obispo 
de Madrid.
Polo y Peirolón se han ofrecido á los pr la 
dos, poniéndose incondicíonalmente á sus órde­
nes.
Se comenta la ausencia del obispo de Jaca . 
La opinión general ha advertido que en la 
discusión entablada entre el obispo de Zarago­
za y Canalejas sobre la cuestión religiosa, una 
y etra parte se mantuvieron dentro de los lími­
tes de la mayor corrección, respetando mutua­
mente los deseos de la iglesia y de la potestad 
civil.
Canalejas,á pesar de sus radicalismos, reco­
noció los respetos que deben guardarse al ca­
tolicismo y al pontificado, sin mengua del po­
der civil.
La jornada parlamentaria del Senado es con­
soladora para los que temían un rompimiento 
de relaciones con el Vaticano.
Los nacionalistas
En la reunióñ que celebrara hoy Ja minoría 
nacionalista, acordóse:
Que á nombre de la misma intervenga Co 
rominas en la discusión del mensaje.
Que se nombren ponencias encargadas es 
pecialménte del estudio de las cuestiones de 
que se haya de ocupar la minoría, clasificándo 
las por departamentos ministeriales.
Que cuantos diputados se hallan en Madrid 
asistan á la manifestación convocada por las 
minorías republicanas, prestando con ello 
colaboración pedida por Azcárate para respon­
der con convicción al problema clerical plan­
teado por la protesta d éla  iglesia contra las 
disposiciones del Gobierno.perfectamente legí­
timas y no muy radicales.
Para conseguir lo que se apetece exígese la 
actuación constante de todos los partidarios de 
la lupfemacia del poder civil y una efectiva y 
absoluta libertad de conciencia.
M anifestaciones
El subsecretario de Gobernación ha dicho 
que recibe telegramas de provincias comuni­
cándole las manifestaciones que se celebrarán 
el domingo, y las adhesiones á las protestas 
enviadas al Gobierno contra la real orden so 
bre los cultos disidentes.
A Lisboa
Ha marchado á Lisboa el presidente de la 
Argentina, despidiéndole los ministros y mu 
chas notabilidades políticas de las*ciencia3 y 
las artes.
Saenz Peña fué aclamado, dándose vivas á 
la Argentina.
Los republicanos
En la reunión celebrada hoy por la minoría 
republicana, el señor Sol y Ortega presentó 
una proposición que fué desechada y que solo 
tuvo en pró tres votos, el de su autor, Soriano 
y Armasa.
^n sú^ítución de esta se aprobó por unani­
midad la 'siguiente:
La minoría republicana considera indispensa­
ble tratar antes derque se cierren las Cortes, 
la política del actual Gobierno; las dos crisis 
que han dado origen al mismo; los sucesos de 
Barcelona y  represión de éstos; asunto Ferrer; 
guerra del Rif, sus antecedentes y derivacio­
nes; servicio militar obligatorio.
En.caso de no poder tratar con la extensión 
debida todos los asuntos, con ocasión del de­
bate del mensaje de la corona, la minoría se re­
servará el derecho de provocar discusiones es­
peciales, apelando, si el Gobierno pusiese difi-
D irigida p or D. Lúi's D íaz Giles 
Prepai ación para Carreras Militares, In­
genieros Civiles y Arquitectos.
Pídanse Reglamentos
Horos de Smioría;l^t'¿
2, Correo Viejo, ‘2
A lm on eda
Se hace de varios muebles y otros objetos. Pu£ 
den verse Alfonso Xll número 16, bajo derecha
H acen fa lta
buenos operarios para calzado de señora, estilo 
Luis XV, trabajo diario, en la Zapatería Inglesa.
Azúcar de Cacao
de la  n e c k
Del Dn. A. de Luque
El más seguro, el más agradable y el menp$ 
irritante de todos los purgantes.
No produce náuseas ni (íómitos; puede tomarlo 
desde el niño al anciano.
Exíjase la firma A. de Luque.
Unicos depositarios para su venta en Málaga y 
su pro vil cía:
Cambio de Málaga
DIA 30 D E JUNIO
París á la vista. . . . . de 6,95 á 7 ‘25
Londres á la vista. . . . de 26,95 á 27,01
Hamburgo á la vista. . . de 1.317 á 1.318
O R O
Precio de hoy en Málaga 
(Nota del Banco Hispano-An«‘=irica'io) 
Cotización de compra.
O nzas., iO0' 4!j
Alfon-sinas, , , , ,
ísabelinas.................... .....






De viaje. -  En el expreso de las diez y me­
dia regresó ayer de Madrid don José Luque 
Leal.
En el exprés de las seis marchó á Madrid el 
ingeniero jefe de Obras públicas de esta pro­
vincia don José Rodríguez Spiteri, acompañado 
de su distinguida hermana doña Adelaida, y sus 
hijos.
También fueron á la Corte don Antonio Gó­
mez Gano y doña Luz Martínez.
_A Aranjuez, el teniente de navio don Manuel 
Ripollés y su bella hermana política doña An­
tonia de la Cruz.
A Francia, Mr. A. Mandine Taulaigo, seño­
ra é hija Stela.
■ A Madrid y París fueron el conocido facul-' 









HORNO, 14 .-M Á L A G A
La Regional.—Mañana á las ocho y media 
de la noche se reunirá este organismo, en asam­
blea general reglamentaria, en el local soeiaL 




La cama de hierro evita contagios é infeccio 
nes, queréis salud, dormir en cama de hierro.
Gran surtido de camas en la Fábrica, cálle Com 
pañía7.
Erente a l Santo Cristo 
Econom ía é  higiene consigue e l que com pre
Ko i b  extracto de caracs
PREPARADOS
Tengo el honor de poner en conocimiento ds' 
publico, que he montado uría instalación con to­
dos los aparatos necésarios para extraer el jugo 
de carnes de vaca y ternera al natural, cuya ope­
ración se hará siempre á vista del interesado que 
podré .apreciar la bondad-dS'la carne que se em­
plea como igualmente que el jugo de cáníés al há" 
tura? iialleij^a absolutamente.aíijgung coiñposlción 
para «u conservación como sucede con los «strlic- 
tos qué vienen ya preparados.;
Consulte á eu médico y se convencerá que el ¿s* 
tracto de carne al natural es el mejor de, todós, 
reuniendo al mismo tiempo la ventaja úe ser més 
económico. ^
PRECIOS
Una onza estrado de carne de vaca al 
natural. . . . . . . . . . ,
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Miguel del Pino
i|Q as de Laojarén
Semanalmente se reciben las aguas de estos ma­
nantiales en su depósito Molina Lado 11, bajo, 
vendiéndose á 4Ó céntimos botella de un litro.
Propiedades especiales del Agua de la Salud
Depósito: Molina La/io 11, bajo.
Es la mejor agua de mesa, por su limpidez y sa­
bor agradable.
Es inapreciable para los convalecíéntes/ pnr 
ser estimu ante.
Es un preservativo eficaz para e fermedades 
infecciosas.
Mezclada con vino, es un poderoso tónico re­
constituyente.
Cura las enfermedades del estómago, producí/'Jerez 
das por abuso del tabaco.
Es el mejor auxiliar para las digestiones difíci-
iGSi
Disuelve las arenillas y piedra, que producen el 
mal de orina.
Usándola ocho días á pasto, desaparece la icte­
ricia.
No tiene rival contra la neurastenia.
40 céuíimos botella de un túro sip casco
Cruz R o ja .—Bajo la presidencia del señor 
don Antonio Gómez Díaz y con asistencia de 
las señoras de Martos, presidenta de la junta 
de damas, de Masó, de Pinuaga, de Villar Ur­
bano, de Benitez Pérez, señora viuda de Cá­
novas,, doña Paulina Scholt, doña Joaquina 
Mayo, doña Jülia Castillo, señora viuda de 
Gracián, señoritas de Trigueros, de Gómez de 
laBárcena, de Segalerva, (Rosario y Ofelia), 
de Méndez, de Mamely, de Masó, de Martos, 
de_ Casanova y otras, y los señores don Jo a ­
quín Madolell, don Zoilo Z. Zalabardo, don 
Francisco Villarejo, don Luís G. Martínez, don 
Emilio Gutiérrez, don Ramón A. Urbano, don 
Diego L. de Montenégro y el secretario don 
Alberto Torres de Navarra, celebró anteayer 
sesión mixta la Comisión Provincial de este 
Instituto.
Después de leída el acta de la sesión ante­
rior, quedó enterada la Junta del contenido de 
varias comunicaciones, suscritas por el señor 
Gobernador civil de la provincia, que participa 
la toma de posesión de su cargo, y se ofrece; 
de los señores presidente y vice-presídehte de 
la Diputación Provincial, en el mismo sentido; 
de las Comisiones de la Cruz Roja de Grana­
da y Gerona, solicitando ejemplares del Regla­
mento de ambulancia y otros modelos. A to­
das ellas contestó la presidencia oporíuiia- 
ménte, y la Junta aprobó lo hecho.
La Asamblea Supféma'de la Ins.íitución co­
munica en atento oficio el ascenso á Provincial 
de la Comisión de Melilla.
El señor Director del Sanatorio participa ha­
ber cesado en la prestación de sus servicios el 
enfermero de aquel Establecimiento, nombrán­
dose acto seguido al sargento de la Ambulan­
cia, don José Iglesias.
También dió cuenta el señor Presidente de 
que la señora de Masó había donado dos man­
teles para el sanatorio, y las señoras de Luna 
y de Villar Urbano, dos lavabos para el mis­
mo centro.
La Junta hizo constar en acta su gratitud ha­
cia las generosas donantes,
Fué acordado el pago de varias cuentas.
La existencia de fondos en la caja de la Jun­
ta de damas, acusa una cifra de 1449‘55 pese­
tas.
Por último, quedó enterada la Junta del mo­
vimiento de enfermos en el Sanatorio durante 
el mes actual, y del beneficio líquido por dere­
chos de estancias y operaciones*.
Se dió cuenda de otros particulares y se 
adoptarori diferentes acuerdos, levantándose 
la sesión á las seis y media de la tarde.
Casual.—La anciana de setenta años Isabel 
Nsvas, transitando por la calle de 
López Pinto dió una caída ayer á las nueve de 
la mañana, produciéndose la fractura comple­
ta del cúbito y radio izquierdo, por el tercio in­
ferior.
Fué curada en la casa de socorro de Sanio 
Domingo, pasando después á su domicilio 
su hija Dolores,
con
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-^Banquete.—hdí comisión organizadora d *̂ 
banquete que en honor de la Junta Directival 
se celebrará el domingo diez del actual en el 
sitio y hora que oportunamente se anuncie, pOr,, 
me en conocimmnto de todos Ips dependientes 
que deseen asistir al mismo, que hasta eh vier­
nes siete pueden recoger lQ,s„billetes 
cal de la-Asociación, San JÜáii de los Reyes 12 
y|14 de 2 á 6 de la tarde y de 8 á 10 de, la no­
che, al precio de 6 ‘50 pesetas. ,
Una vez transcurrido el'plazo indicado, no 
se admitirán rnás inscripcio.ne,s.
Málaga y Julio \-\2\Q.—La Cómiswn. 
Gefuncióíi.—Ayer falleció eri está capital el 
antiguo concejal del Ayuntamiento y .,secreta­
rio de la Corporación, cargo que -ejerciera du- 
ranío muchos años, don José Rubio Salinas, 
Enviamos nuestro pésame á la familia do­
liente. ■
Trabajando.—Trabajando ayer Gabriel For­
tes Jiménez en el Muélle transversal de la fá­
brica de carbón que don Miguel Muñoz tiene 
establecida en el camino de Antequera, se pro­
dujo la fractura de la tibia y peroné izquierdos, 
por su tercio superior, léslón que calificaron de 
pronóstico grave.
Fué curado en la casa de socorro del distrito 
de Santo Domingo, pasando después con dos 
hermanos suyos á su domicilio, Dos Aceras 16.
Los perros.—En la calle de Montalván fué 
mordido ayer por un perro elniño de once anos 
Eduardo Sánchez Calvo, que resultó lesionado 
en ambas piernas, conceptuándose su estado 
de pronóstico reservado.
Curada.—En la casa de socorro de Santo 
Domingo fué ayer jcurada la niña de seis años 
María Martín Florido,que se produjo en su do­
micilio una contusión con derrame en el ojo iz- 
qúíerdo, de pronóstico reservado.
Casual.—El niño de once años André Pen­
dón Venega se produjo ayer en Pescadería 
Nueva^una herida incisa casual de poca impor­
tancia, en «1 pie Izquierdo. . V
Después de curado en la casa de socqrrp de 
Santo Domingo,' pasó á su' domicilio, Gdrrálón 
de la. Puerta de Hierro ,,,en la calle .de López, 
Pinto.'
Convocatoria.—Se invita á jo s  republica­
nos radicales de Málaga afectos al programa 
que sustenta el partido que en España Organi­
za don Alejando Lerroux y García, á unaireu- 
máñ eh el local dómfcilio del Partido Federal,; 
sito én la calle de don Severiano Arias (ánteS; 
Convalecienjes) humero 11 j el día 2 (sábado) 
de Julio á las 9 de la noche, al objeto de tratar 
sobre los preliminares para la organización del 
Partido en esta ciudad, dentro de;la Conjun-. 
ción Republicatja Spcialista.—La Comisión,
Pleito.—En la Sala, de lo Ci vil de la Au­
diencia Territorial de Granada, estaba señala­
da para ayer la  vista del pleito procedente del 
Juzgado de Vélez-Málaga, y seguido entre don 
Antonio de la Torre Izquierdo y don Santiago 
Carrión Acosta, sobre apelación de un auto.
Herido grave.—Por consecuencia de una 
caída que diera anoche en la calle de Panlagua 
José Martínez Navarro, conocido por JoseitO i 
resultó con una grave herida etí fa región oc­
cipital. ,
Después de, cubado en la casa de socorro del 
distrito, pasó al Hospital civil.
Traslado—Desde Jaén, donde pi^staba sus 
servicios, ha sido trasladado ñ Córdoba el se­
cretario de Audiencia don Bibiano Garzón, vi­
cesecretario que fué de.la de Málaga.
seis cuadros, letra de los señores Larra y Fer­
nández de la Puente, música del maestro To- 
rregrosa, La m oza de Muías; ^
En la obra, uno de esos dramítas comprimi­
dos que tanto abundan hoy en el género chico, 
hay áe todo, buéno y malo.
El primer acto es mejor que el segundo, y la 
música, de la que se repitieron varios números, 
es superior al libreto.
El.púbiicp acogió la obra con sumo agrado, 
prodigando sus aplausos á los:. intérprrSteSi 
De estos se distinguieron en pripier término 
la señora Alcácer que desempañó con mucho 
acierto el papel de senciüa lugareña que ansia 
la llegada .de,su marido que cuinple sus deberes 
para con la patria en los campos deí Rif.  ̂
El señor Cásals acreditó sus dotes de ac&r 
cómico, Inlerprétahdo con mucho gracejo él jíi- 
jo del soldado lugareño. T
La señorita García y los señores Posác, L<o- 
i rente, Rodríguez y Salvador contribuyeron íal 




Circular dando cuenta de haberse encargado 
nuevamente del mand® de esta provincia, el señor 
Sanmartín. . . .  -
—Nota de las obras ejecutadas por administra­
ción en la semana del 23 al 29 de Enero último.
— Escalafón definitivo de maestras de escuelas 
superiores,correspondiente á la categoría tercera 
con el haber anual de 1.900 pesetas.
—El juez de instrucción de Estepona cita al pro­
cesado Clemente Expósito Galán.
I —El del distrito de la Alameda de esta capital,á 
I José Herrerra López.
Rela.ción de presidentes y adjuntos de las me­
sas electorales dé Benalmádena.
I —Extracto de los acuerdos adoptados por el 
I Ayuntamiento de Antequera durante el mes de 
í Febrero último.
mos: pesetas 384,f 2. . . . . .
82 lanar y cabrío, peso 693,500 kilógf amos; pe- 
27 74
20 cerdos, peso 1.615.000 kildgramos; pesetas 
161,50..
28 pieles, 6'00 pesetas.
Cobranza del Palo, 2,40  pesetas. ^
Total peso: 6.157,750 kilógramos.
Total de adeudo: 573,56 pesetas.
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En segundo lugar se verificó anoche el es­
treno de la zarzuela en dos actos, dividida en
Las aplaudidas duetistas Brazalema y Li­
bertad se despidieron anoche del público, áin 
haber podido prorrogar su contrato por tenjsr 
adquiridos con, anterioridad compromisos e|)n 
una Empresa de la Corte.
El ventriiocuo .Sanz logró merecidas ovacio­
nes con su trabajo sin rivah haciendo primores 
en diálogos graciosísimos con sus muñecos que 
tan exactapiente finjen la realidad.
Mañana .habrá función de tarde á las cuatro 
y media, sección única y último domingo de 
Sanz. ;
El lunes debutará La Trianiía, reina á%\ za< 
paleado.
Ju zgado de Santo Domingo
Nacimientos: Francisco Rivera Casti'lo, María 
, Bautista Alba y Miguel Fesnández Romero,.
Dafunciones: Josefa Navas Rodisiguez, Francis- 
cisco Ortega Martin, Antonio Rivero Rivas.
de la  M ercedJuzgado
Nacimientos: Diego González Expósito, José 
Ferrer Velázquez, José 'Viilodres Reina, Guiller­
mo Sánchez Gómez
Defunciones: Concepción Pascual Torres.
Ü ia ta d 6 r > 9
Estado demostrativo de las reses sacrificadas el 
día 30, su peso en canal y derecho de adeudo por 
iodos conceptos:
23 vacunas y 5 terneras, peso 3,489,253 küógra-
0 @sM eBií'i®ír'ios ^
Recaudación obtenida en el día de la fecha por
los conceptos siguientes:
Por inhumaciones, 221 50 pesetas,
Por permanencias, 115,00,
Por exhumaciones, 00/00,
Total: 336,50 pesetas. ■
Amenidades
Entre amigas: . . ^  j




—¿Y cómo iba vestida?
Demanda de matrimonio:
—¿Con que me pide usted la mano de mi hija? 
—Sí, señor, formalmente 
—Pero ¿tiene usted alguna posición ó alguna 
esperanza?...
—Sí, señor; espero heredarle á usted cuando se 
muera.
En un castillo de la Edad Media:
Uii forastero.—¿Se pueden visitar las antigüe­
dades.
Un criado.—No, señor. Las señoras han salido 
de casa hace un rato.
« « í iTeatro Compañía dezftfí
dirige el primer actor señor Casals.
Función para hoy:
A las ocho y medja: «La Sangre Españojfi^^ 
A las nueve y media: (doble): «La moza j'*'"
la '  - '....
A las once y media «La pajarera naciona .̂.; 
Precios: Butaca, I pta.; entrada genftf" 
Salón Novedades‘,='ToAos los dias i 
las ocho y cuarto, hueve y cuarto y dias 
exhibiéndose cinematógrafo y varietés, 
Precios: Platea 2‘50 Butaca, 0'50 Qenen li 
Los domingos y días festivos, recciones ? 
cuatro y á las cinco de la tarde.'—Pi ecios’s 
tea, 2 ptasi==Butácá, 0'30.=Genera!, O'IQ; ¡ 
Cine Ideal.— itís. di?ss sección eo» 
desde las mtiv de le coche coimpííeíis de 
fiíficsí peUcuSas. entre e-ia» varios csírsu'í*.
Los Domfrigos y dfáts fi<“3fivo8 matinée infa 
las 3 y l !2 de í« tafdf regalándose predoa
 ̂ Píeférenela 30 cís.~Qeaersl 15!; 
;í>llitats»'.íícís.
P l a z a  d e  T o p o s
El domingo 3 de Julio de 1910, con pe| 
de la autoridad y sí el tiempo no lo impíf 
verificará una gran corrida de seis herí 
novillos-toros de la célebre ganadería de 
Felipe Salas^ vecino de Sevilla siendo "eí 
queados por los espadas Trini Pérez (Ma^ 
quito de Sevilla) y Rafael Gómez. .
Entrada de sombra, 2,50 pesetas;--ide? 
sol, 1,25. Media entrada de sombra, 1,25; .i 
de sol, 0,75. .
TIp. de EL POPULAR
asaeaaeaa
aBeaa¡gBKBjmg5eBa!B̂ ŝ aBiaB33S5aaBSgM¡nis3Kgaaa!â BB5siaK8iiBm̂«««3Ba!astsEgssjBBjBBi^^
P O R  Z O I L O  Z .  Z A L A B A R D O
médico por oposición del Hospital Gívil, alumno dél Hospital Neker (París Dr. Aíbarrán) y del Hospital 
da (Burdeos Dr.Pousson).—Horas de consulta: de 1 á3 . Gratis álos pobres á la sS  de la mañana.
F l a s a  d e l  T e a t F ©  S I,
LYCOFUGE-ANT ID IABET ICO  SEGURO
registrado) T R I B I M T A  B I A S  C U R A C I Ó M
Exíjase la. firma del concesionario exclusivo para toda España.—ENRIQUE FRINKEN, MALAGA, en todos los precintos.
E«a “Tintura Japonesa
T. f ie  j a , / 5  fñes de (lite , l^s personas inteligentes la prefieren á olías tinturas por su eficacia y economía.—De venta en Perfumerías, Droguerías, etcétera á 10 reales tarro.
m
Depósito: fíafmr y  Wenken, Torrijm íí2 .-Ma/aga
-M 1 . ,^  rs .i'j i  I .{5 p
u%j
Ll FitlH m w  I  n i  ÍEWiii l UPi
1906, Granel Prix
Ll A. M  A 'B  A L T  A  B .'E G O  M F  m M S . A
ss i-e iio io r  j  p i i i e i  ge-París, lá p o la i  L u ires ., Iru sela i l i i j i , l a i
Armonkms, liognificos ' pianos desde 9 0 0  pesetas en adelante:̂  reparaciones y cambios
A plazos y alquileres.— Precios y catálogos dirigirse directamente á la F. Ortiz & Cuüó
B a É p e st
i l S
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Compafiia 22.-iálái
- ! .  ...a,.(?ad<6 fí,i r .£ ( oe e e m d a t da y de rcccn cc id s  eficacia  y  ecoEO Bía. E m ÍE entes é  ianum eraW es médicos qne k s  prescriban  en toda E sp añ a , lo ce rtifica n . M iles ed en lerm es carad o s dan pfiblieo te s tjra e n io .
..................................... ................................................. a l  ^  ^  '
63;«!cfosf8íc de cal. Id. de BipoíoíÉfcs. Id. de Poja de Nogal iodade, M. de Dipía!. Id. de
E  í ; ' ; W. d¿Eábano*ÍDdado, Id, de Paíoilodaro de
t jú . i c o o .  id. ic d c ta iiK o  fy n ifo  fo s fs ía c o .
creosotada. P erla s  de Sánd ala , E te r ,  t o m e n t in a ,  G u a y a c ii  y ^ r p i á o l ' O io rh id ro fo sfa to  de c a l. Id , i(j*|
Agua mineral naiumL bebida.~En baño
P ar g an te •--‘D eprativa.—A ntitalar p ra s ia  
Cíímca favorable más de medio siglo, , de como 
83 demuestra con las estadísticas dé «cura- 
,dos«« en elBALNEARÍQ DÉ LOECHSS, de 
 ̂las enfermedades de! Aphraío digestivo,, del 
Hígado y de la Piel, cóh especialidad H erpes, 
E scró fu las, E risip elas, V aricés, Congestión  
B ilis , etc. Venta de botellas én Fanaacias v 
Drog'ueíías, -IARDÍNES. 151 Madrid.
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lábre de k  compra qee eoíitjaaii S55 meziés ^  5 
f la to s . 800 rocicT3.s püra haóer î troa taatus r
difercoteg. SxpUe.jc.'-ia de ír riisaéra de c?‘>sdiiReu,f*r í 
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■ Preci«j ^eít«4a«, fenetsaá,«¡ra&íln, ® t;.
i ! Editores. 
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FIsiz® é® Sania Abo, &úcgi. 10, Madnd, y  1̂ . gdacipaifsg- 
y Be-5sr«s ^  l^psila y..Am érk». . ■
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"-rimera clase, paré í i  péjíecta 
fiasí.ífcaciós y .isroKiiRclpctós., I 




• Sé' m pbitü  y ttfiíles' par. sí 
Tod-u? las
jí é pt?-cím
Ss:!saí’g- is ííSíiuíKCñfK d-3 vtjífeS . 
M S, íSlcsa ñk á'iMüí, íkir sva*- 
.- ■ .. ,
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Orieiítia! deSl'^s,
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39...ÁLAMOS-.39
^ B © ^ i i s i r o  © f i e r o  M í s ñ ® BVino iegitímo de los montes
^  c a e s ita  d e  coseefies»©
cFpscis.1ia.sd en vinos añejos, eguardíentes v licoreR Vínn 
superior y «Jeja Terán á 50 cóntimfs boteía1eV|4 
1 -U” . «ua casa da campo, cerca de Má’aga frente al
cioSn *^ ó m S ^  carretera de Olias, muy sa’udab'iey en pre-
Molina Lar ios 7 , esquina á  Santa Ma ría
I ' ’ el
Tm 
■ rm
t- • <5é Í0¿ÍÍ̂  y t-Mí
UstMJWOí^-aisfírCsf  ̂ IŜ MedUá, Miiajsi,
tpititifa So8 EsiiÉi üñíÉs do Bilí ii
(.wA EQUITATIVA DE LOS ESTADOS UNIDOS DEL BR.4.SILV
iiaeW isffli fe Sepros sére la
. j l  iipriató le la Aaéáa fei sw
DíREGC.íOriGEM ERAL PARA ESPAÑA
Que curan males de orinas, .le 
piedra, riñones, es? ó mago, híga­
do. el f ólico nefrítico, matriz y 
flujos de tangre, etc., estos ma- 
'es, aunque sean crónicos y do­
lorosos. La Lieaciailo certifica. 
De venía: Farmacia Canales, 
de Pérez Gu2máh y A. Caffare- 
iia En Antequéra: Don Ildeíon* 
so Mir. Máí! detslies con impre- 
Svjs a! célebre.' he.rbola-io don 
'uanB -rngl G-tn fa. calle de la 
Victoria número 46 Málaga 
ConTatente, marca registrada 
Paquetes ó cujas qiie nó sean 




_ i  tó s  t a s  eos dwíflHdMfil M ffieíátia#
Con las pólizas sortsablés. de puede á la vez nup •
capital y garantir el porvenir de Is familia; recjWr^ln c í í f  
tre, en,Minero, el importe total de la póliza, sí esta resS?a n S '
d  i f  d r O c S . '* " ®  “  « ‘“•í'M m eate d í l  de A bfT ,
la anemia y la clorosis i J  
^ D ep ósito  en todas las fármacías.—CoHjn y
«fIfS iS f lf l lf i  ái
5 S|»c*. in d ^ S t o ^ f e íC íS S i l
n^lóii i;on los de te CO.'.lPA.'ífA DE
S o , d M M
vender una finca de riego se­
cano, con sus cerrespondientes 
casas de l .;bor.
Informarán «La Velór Chica* 
d'n Javier Guerra.
«r. D, L. V. 8ÉM: 
láeointeorte de
la s  fimyor^^
r a l i s  1S89 ^
r £  Gmebra leso t ̂ nc lgoo 
Eru.xeíñ§ 1̂ 97 Milano ís05
• . y j  ,  - . i- •■««MSt r«9 * r 4' Y
- A n t o n i o  , ^ s @
i a
M OLIim LABIO, 1
m áCuenta además: con m  e x W  y exímprdiijarío s u r l ^
ates dd al™¿™d„7 'eatefac^^^^^  ̂ . . .
t « “ e1- t e V B Í S l f ' ' ' á r ‘“'“ ‘^̂  r  Preciosldadeaerf.'^
adétóiS“ ’'   ̂ te caimited dd s & f
deseo de conceder -toda tílasé ' 
público, verifica instalaciones de timbees e i u S i M
i, M olin a laSbrio, 1
